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^ M A Z ^ ^ 1 A 6 Z s'jSlf 'S JtfSi; 
L b "1 1 
J t J 
r n vt. I ^ j j 
nr s.\ACii 'uL-jl l< C^ vl« 
iSj M v c ^ j j j l vU IAJ^ ?-
t vU O'^ t-'W 
t t a • • b • 1 -JA yL, buk^  
t a^ • • b vLj u'y'— 
r • • b •T AA u'yftiT 
rfiA • • b • r 'A vl^  vly 
* • b • ra vL. 
ricr • • b ' rn 
• • b " rid ^ tJ oJLU lii?. iS^-i «} (n 
r 1. • * b •TA- JJUj jjI jjl cf-UA jj^ (T) 
r 1 r • • b • r vUjLJi * JUJUJ ^ jj J yk ( t ) 
jUTvJ^  
J - LS g uf^ i j j i ^ ' ^^ ^ • ^ 
'-t-MO 'JjKeJ*. J'j.L- c^/j^, ^Jjl ^ U j JWJ. u^jij^ fl* 
5Jjl ^ *t ' -^ ' j J ^ fU; ,^5! ^ 
Jlyl ^ uj^ij-o Jjl ^ byh ^^ ^--Uj ^ ;UT U«* 5 Jjl ^ r^ l j y-
Aiif^ T ^Ji jjiJi tJ 
( ' ^ ^ ^^fA ^ fA J J UJ^.j J J 
-T-
J ^^ u^ J^l ^ 
)) 
J u^ dJ^ Jt— t^"' Jj' o^ -Lr'j- cS J / Jj*-^ ^ 
Jl j, ji^ j^j!, ^ ^ jJi ktkJ^^ 
J ul ^ j b 3-»j' jW-** ^ ^ vj-l U; bjJjJltJ' 
O/o-ti- «« us* ^ J3I JJL^- l^-. U- jI-<J1 ^ c ^ i 
- t/ Ctt^ «/ t*- '^ ^ Lft^ j-feUJ J 
- r . 
^Ji ^ ^ U)*^- ^ tyoi tyUjj-iil J> dsU J 
L-L?. Jjk J lA*-. *} ^ JJ^jf- ^ l-i* oL .^ ^ »'- t / 
^ w^- ty^ U> cr/ ^^ CH*-^ J> J Jl^l J ij-i ^ ^ IjJ - ^ 
A' J}'- ^ ^y^ ^ V Jl 5Jj! ^  jjSti- J Cy/ 
jjJ <SJ JJU t/ uy^ ^ u V ^ I - IjLfc-.l / c?^ Ui- ^ 
XS ^ 6^-1 jUT vW Cny^^". " uU *iJl 
^^ ^ u^t-'l - ^^ ^ ^ ^ uU <JJI c^Jtf ^ r ^ J-'j' / - ^ 
^ c^^Ui- jua^ ^ J ^ oly! ^^  ^ji, t J j ^ jjl * 4*.ISL ^ ( t^jcljj j^Ui) 
- ^ I/ c-ft ^ S i ^ J ' -iftlJLj ^c^ ut* 
c C ^ t r J ^ c s - ' ^ / j J - . 1 5 ( j ^ . c / 
tyA j - U-- U j ^ y j l Jjjl U: *;Uj ^ liU Oe* 
0(L >V J ' r jjl "S^ ssift i ^ j J"** O-jJJ- tyi^  o®/'='-«—} CK- ^^^ uI^ UJ 
O^  jk: v-L^ U l^ JJ 
^^ - ^^^ e^f^J o*^  L (juS* J u-jf Jjlj ^ ^^-flw ^s-lt^y 
^ V i^-I l^j ^ J JLS* Csi^  jjl Ch^ c i f ^ ^ ci^  5 0** 
- ^ Ujb- leLij x a * v ' - ^ liK: 
*J ^ S-Vji, jj! oUj iS-^ "VU ^ J jOiA u ^ ^ ^ 
dfit O j s / ^ u ' ^ -^(^ --^ -Slj cA^' C'> Ji' C3J c/ 
OJV' ^ -i^ J^ " t^j/ J JUA ^ t/ji^^i- oy^ J u' J '^ VW-i?- ^ ^ 
O^JiJ ^ LJjA f J / tif ^ ' ~ cd^  ^ s^ f / C^ J 
^ jjJ ^ J ^ '^r^ ^ r' r-j ^^ 
- J ^ jjl (j^ J c^^l Ija ^JS c-Uj-^ j* 
^ j j Jbl^ fU; ' l-ftj 64V OUi— tiS^f' o^. j'-'^' 
^ J U Oy.; t / J s^jlJ Jc-L. J j U I A ^ / 
- ^ uj-ili- ^ j M ' jj' j-^ "' ^ J ^ ^^^^ 
cs-j; J^li ^ ^ ^ jjl Laj IA^  yt^ .l «-ulJLj 
^Jf^U ^ Ss^  / J j l A ' ^ 'r"-^ iSy'i'i Jj! 
Jjl Jl^l ^foJ ^ ^ j-. *> W / JA 
A-^ cL^ ciT Jj' A ' ' 
^ ^ t ^ J * A cd^- f '^ ^ ^^^ 
oyii^  6l cha ^ ^ ^<3 Pi; ^ Ax ^ u>iA jj' ^ ^ / r 
uyjJ ^ ii^ ^ ^ * Jtii-I jyw. ^ Ciy^'^^ u^ ^ Ifi C>t* 
c-Uj^^ |.U; v' ^^ u' J-?" r ' y^j ^ 
— ^ i^-r Oy^ y^ O-tA dl^ 
(jll J r, tr* J Sr^ ut* vt. ^ J 
c^l J -^aT j)l ^ t/ J C-^ij J jji -^v^'Ui- — JjU - ^ c/ 
- ^ IJ J jjJ V^U 
Ohjt r ' jjl jjl vjJ—l tjr^'jj ^ c'jJ 
J ^ ^ jy^ / jj' f ^ j^J ^ UJ^ 
tSjtlji (^otft fU; A ^ ^ - yk uC. L- jj' t / 
aJT jL^I ^ oVL^ J c-Lj O^ . ^ c^^ ^ ^ 5 Jjl l^J J ^ <ai<l,j 
/ jjl t^ / VU J jJifc jjl oUj ^^  ^ ^ jl^j 
JSJL. < JU; ASU'j ^JyA ^ Jt. C-U^J. o C - U J /^-^J, ^^ O^li J J UJt'^ 
^ l - IjA ^yl J 
- O^ij J J c/r Jj'- Jjl ^ / 
^ t * ^ J ^ l^-** tyjA CxHr J JL. j «U u«4 y jI 
•CfiK 4J ^ ' 'Z-^' Ojjl^S!^^;^! y cy^ t / 
M&Z ^ ^ y l^Oy^ul ^ vl ^ UftiJ 
f^ij jj' ^ ^ 
^ c-^ i^ j /CL. ^ j j , ^ ^jA ^ J, o j ^ J 
Jj' elf' J edri err oU-A-. JjA-. i/JU- J,I 
- ^ ( i / / o-'L-'ir J i Jj' c > 
J (y-A-'I-i-' J O J^L-j J,I uy.^ 6' J j^ l JJU-a jJ^I T^® ^  oJI-i^ 
A ^ ^ t f l T 'J*' ^ ^ o*^ J—' ^ 
^T.^tl - J ^ J a. / ^ 6l Jjl 
Jit- jJjl jJ-o -Ai*' i^f-^y^ 
JU: Ji^ J,I ^ ^ ue- tyl/-' ^ ^ u^/ ' Jl jJL^jkjT 
— ^^ Ijly ^^ U J 
- A-
- J 
j j ^ p ^ ^ j'-i^' ^ , c-t. J J 
^ JUjo ^ li;U- J.UJI ^ O'-T b / 6-4 
^ ^jyA j l ^ U di^ uL<; J "^ -IjijL- ^ bi J / / 
Oyti^r*^ t / JU-jC—I ^^ Jslill c j^l j^k jLjj. ci^ l;,- tf JUL 
- ^ * 
/ cwSjj} J> J-^j J ui- ^ A' e'j^ J r--^ 
6l L J / *J ^ CAA'j^  cfj-l-i I (jI—Ji 
The p o e t i c a l works of W. Wordsworth Page 935 Ed, ^ '^ 
by Thorns Hutchinson 1926. Oxford Un ive r s i t y P re s s London 
^ ^  J*- js-^i; J J j^ x-t?- - jJUJI JU* ( T ) 
r- JU JI;T 
- 1 -
^ I j ( » ) 
- ^ b^ s, J j . J oL I?- ^ ^^ ui^  ^ bJl J <=-UJK' 
L-^  jl x-l J -u ; J ^ - JKJL ^L'^ x-l A" 
Cht' J / y^-Tvi^ ^ ^ J^yilj. Co^^ J,I J^k bu- < 
J^L ^ ^ j J / jjl c^ O I^'J jH—u^l ^ t^l bJL>- cl-< 
- J^k ^yk ut* j' J-'l -ftJU ^ JL-OA; 
JU 
^ "^ LjjLj JLJI^- JL JL^  i^iJ- cfjii. ^jw J^ iSf^Ji jJj' 
Ljjjjl c^ji- J;® -L. j ^ tJ/U J^ l J - ^ ^ 
C^. c^^Uj J ^ ^^ O?"^  ^ ^ - ^ 
- '^iit^ 
( Lyric ) JyJ L< ti^pi ^ c?!-:^  J*-^ — Ot* jJj ' 
c ^ ^ i j ^U- Ij^ - 1/ ip-i ^^ ( Lura ) J ^ 
- V ^ Lurikos ) 
^-Ujj jjl ^ ^ ^ ' ^ ^^ ^ 
^ ^ J lU ^ Lv L^ ^if^^-
"Lyrical poe t ry , a general term f o r a l l poe t ry which 
i s , or can be supposed t o be, su sc ip t i b l e of being 
sung t o the accompaniment of a musical ins t rument . " 
Encyclopedia^ i r - tan ica , Page 532. Volume 14, 19®. 
^ u^/ors, u^^- 'J J yr- 3' J "^J^ r' r-3 J 
( O ^ L j 
4 1 - J l ^ ^JJ ^^ cS^U ^/J t . - ^^ JjhP o i l / 
( r ) _ ^ LIjl, / C.JU 
* j U * ^^^^ J Ki ^ CMS" ^ 'U/ '} 
- ^ L-y^  0)^ * J-" -V - J ^ '-i'^ 
(1) "Three marks of t r u e l y r i c , b r i e f , in tense and pe r sona l " . 
George Sampoon - The Concise Cambridge Hi s to ry of Engl ish 
L i t . , Page 140 
(2) "Lyr ica l has been here he ld e s s e n t i a l l y to imply t h a t each 
poem s h a l l t r g e one some s ing le thought, f e e l i n g or s i t u a t i o n " . 
F. T. Pa lgrave , The Golden t r e a s u r y , P ra face , Page 1. 
(3) The Lyr ic i s a poem which i s not dramatic, epic or n a r r a t i v e 
o r s a t i r i c a l , or t h a t a Lyr i ca l i s any poeig of not more than 
about t h i r t y l i n e s " . 
C. Day, Lewis The Lyr ic impulse Page 3. 
L3NWJ IIS" 
- I T . 
( I ) - U T - ^ / U Y J R I )^ ^ 
>f 
( f ) - ^ iSjy,^ Concordant Rhythm 
(1) We th ink of the l y r i c as the pures t and simplest form 
of poe t ry . I t i s a poem which expresses a s ingle s t a t e 
of mind, a s ingle mood or s e t s two s ing le moods one 
aga ins t the other . I t does not argue or preach. I f i t 
i s mora l i ses the moral has an imsophis t ica ted . 
I t speaks with no i rony or complexity of syntex". 
C. Day Lewis. The l y r i c impxalse Page 3 
(2) "A b r i e f subjec t ive poem s t rongly marked by. imagination, 
melody and emotion and crea t ing f o r the reader a s ing le 
u n i f i e d impression". 
William Fl ink I h r a l l and Addison Hibbard. 
A Hand book of L i t 
Revised and Enlarged by C. Hugh Holman 
The or dyssey p re s s New York. 
(3) "Lyric i t may be sa id , implies a form of musical u i t e r^hce 
i n words governed by overmastering emotions and se t f r e e 
by a powerf\i l ly Concordant Rhythm". 
Ernest Rhys, Lyyic. Foreward, Page 6. 
LONDON nt3 
r . 
c-Ji^j, (^jkt^-jl j^js jjl Jyki (sJj- ^ WJ j l / iS^if^ / t/jl— 
- ^ L J jl^ '^JJj^ / J^i ^ jj' ^ J 
oft-. / u^l CHA uir f^' ^^ ^ t/ 
^^^JfeljJl fCjM ^ V-?- jj' -AjJ-i- I-A?- ^ u" 
i^lii y^k -i?- -ij J-i j^l •'^ i-Si-M.y ^ ^ of/il^ (^L'i y ^ bU- JA J 
r/"^- J tpj*^^ ^^ <1 Jyi, 
^ U j^ l - J l - c^L^ oLi> ^ I j ^-U- ^ bjA /I J, jjl ^yUJ 
oryx J ^ ^ c-L^.,*; jl^j j oVl^J. Ch-A ^yA 
J j y «.<L- ^-f, J-I JVjl-^I jjlu-jJ ty^ Li-U c.^.^-
- ^ -» 
- ^'Ij Us- jJji ^ 6-./ / j 
I 
-1 r . 
^ (.U ^^ ^^^ , Jjl- ^ l^S" w J ft- Jjjl — C -^-^ -' 
J 6>JI} ^ ^ J J. Ol 
^ ^ bytt, I JLf uy^ ^ r*^ ^ ^ Otr t / J-'j' 
^ ^ bU^ J^aS. yO - ^^ (JU ^^^ ChtA ^ ^ ^^ fj" ^r^ ^ 
- ^ kjA t/Jio 
r 0*1 - ^ 6«r (S!-^  jj' f V iir — 
- J c-l/Jb ^ jjlJikJ ^ tyjJ^  jJ 
/ oL. a?- ^ (jA jj' ty>> f^/fii-. S y CJ^ C. 
cJIji, Cm^  C^ ^ ^ ^ JA J-ji,- ^ ^^^ JA tijfU 
Jjl J t/ J* ^ ^ ^ 
^ t^-^r ^' ^ ccf Lfcil ^ / / tSjii 
(3.) H. G. Grierson, Lyr i ca l poe t ry from Blake to Hardy 
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- 1 
dt^ i/ u ' ^ ' ^ u' ) - ^ Ss^' ^^ cd'' 
CvS ^JyA ^ Oy.^ v' l^ '- u' ^ - ^ J Cn* vU * 
jjl (J?-"-?- ^ oWj Cw^  Oy^ <sijJ- •^ i'Uj^ y ^^ uj^ jj' 
t;-'- ^ y-fU- ^ OUJ uyii^  ^^^ ^ tyl>-o 
c-L. Ui?" U^ 6}!^  LHJi ^ uyk— ^^ ^ u)^ *) 
c-lijl ^ ^ ^ J:^ ^ JA jL^ Jfel ^ JLAL^ - jL J^il 
^^^ ^ j^lo^Lv^- ^ bjA KiUJI jj' 
- U-- L-5, UJ ijL^ 
^ 5 J / Ol 6-. t< L^^ Jj-l ^^ C-L I?. oW; c-ij 
- ^ bj .^ L^  yo u^ ^yJo Ot* -feW j)' '^ -l—l-uj^ l 
1 u^ » j ^ dfjU ^ J^!, CK* / uW^ j'}'' J'^/^ 
^ / />- ^ Ua j^ / ^ - ^ iJyA I 
/ Ji ^ iJy^ r. Is-'-i^-
jifj / ^ Ji^r ^ J j^/y- J jj' ^ ^ L-L> L jJI J 
1 
- b^j^" b^ fc ju- y. - Ch.-J» o? -^ -fl^ i/ "cd^" J*' ~ 
3/ ^^ J}! ^ /I ( > ) - Jl^j. jjl ^lUl 
- ^ Cj^ c-^jJ Jl^j. K, o^ j/ ( 
J5A ^ Ot* ( ^ ^ o-* Cw^  
- Jb jjl ^ 'yr ^ 6' ^ 
-feliJ' u^V jJ-L.1 ^ y^sK. J ^ Ot* ^ bL?-
- .Jt^ 
^ T ^ J^- ^ bL:^  J jL, ft. ^ ^ ^ ^^ j y ^ bL.Uu ^ Oji^ J"^  -fr-jJ ^ 
^ fj^j ^ uji^lj ^ bjyx ,.L- / c ^ fU 
jj-^y < jL; ^ Jiift^ ^ jJ j-l j!>ft. y, Oj^ j-o' tSy—li. ^  J t ^ t/ u ' -
- ^ bl^ L f i ^ j / 4*1,3 J 
^jA Jilill fj/^ JmoL"- / (j®*^  (J Oy!^  6' 
uUUj 3/ ^ ^^ J)^ (ijA y^r J^r 6' J-Jj 
^ ijJ-M-l-:! Oy'^- ^ cy/ < J.>w(it (i^U jjl Col;^- ill /.f/S ^^ t / u' " J C.L,i> ij^ jjl JyA 
-
- J^ -^ J ^ CiJ-f^^ J ^ i j j ^ bjA fj^ Vs^ r t/ 
(») TO^ T^PTT - ^ - To f c f m ^ 
- J A -
^ c^-jjy J u< - j l^l ^ -bliJI J^r jjl I 
- / - J L . U I J J c y ^ - J j j ' 
^ bL?- -bUdl i?- J-o'^J -JJ^ j* 
u.<fJ o-^ / j'-^"' A ' / i^y 
- ^ JU-^ l t^ JiUJl (Cyu- yA ^c^ ^ ^ ^ ^^ ^^ A 
C>tr) " 
j ^ l J cwl-^  K u' J-oljj -^s. UU- U£] / ^ J' cy>A J^ i—r 
b*^ / JfeliJl ^^ UT ^ J bjl o J / ^ 
- / ji^ t— ^ u-"^ ^jy, ^ ^ 'J"' 
UjjIjT ^ -V CA/ ^ ^ ' 
0 ; - ^ b L ^ U * ^ / ^ ^ j y A J J i l i J I - - Cm^o, ^ z j y ^ l - f e / 
(1) N. Hepple. L i r i c a l forms in English Pag. 16. 
- T 
L^kJI !<' oVLjj. } ^^ Lj jf JLeJ^ui-t ^^ '^ -L.l-i^i fj^Ji J-9IJ J 
J - jlx-l V / jj' f-!^ "- JU^- *r.i J ^ t^ U j^T J 
C,L a^ (j^ ^ ty/ ^ u ^ ^b^l o' / St^ 
fU J yi <, << J Vjj / JJ 
pU-. A 
^ ^ J } ' ^ ^ r * ^ 
jLyM K o"' ^ fi> b / J)^ jl^  ^ bJ / jUii-l SfV-- tfyl-J 
(>) TO^r ^ ^ t W r r o ^ TTs?- fe r r r r s fR, 
^^^ C. Day. Lewis. The l y r i c impulse. Page 3. 
- R I . 
(T) - ^L^i K J i ^ jy c^/- ^ J.; 
J c-lpb ^'jA IJb- ^  ^ cx-v-' t i cy-^  A 
fA 
- CmJ^ ^ OtA J-J— I jS ^J>Si ^ /L- ' j u'-A 
J J uJU V- ^  c>«> U^* J, 
^ / -W" u' u ^ Cha ^ J*! •'L'U'I J?- ^  ^ !>• o' ^'''' C^ s-r 
•i-y; 6-«> ^ ^ f 5 Jj t/ '^ Lj-i?- - ^ o?}-®' '^ iiy^ i/f-^ "^ ' 3 
(1) w. H. Hudson, An In t roduc t ion to the study of L i t . Chap XIII 
Page. 127. Lor\do'r\ 
(2)James Reeves, Understanding poet ry . Chap 10, kinds of poem 4, 
The l y r i c , Page 79. Lcncib-n 
(3) H. G. C Grierson. Lyr ica l poe t ry from Blake t o Hardy. Page 5. 
London 
- T T -
Oj J - 3 *J J-\ ^ykw. iC j <JL; jjl ^ 
^ J j J ^ yi, Cm!^ - ^ ^ J j ' J ^ l 
^ i <.1 J ^ J i j 6 - L; 
'-'Wj ^ '^ jij-® C^ (J-'- jA Ot-ir ^ jii*' (JI jj' 
<i tjJ^J"" ^cj ^ ^ O^l / ^ ^ ^ ^^  J^ l Oj.-^ 
Jo3> ^ c^ - ^jb (J ^^ Cm '^-iftji' c-jJ jyn jjl 
- ^ /- ' J r-^ ^ tr^y^ t/ lii^ J JJJ: ^io^ O^ 
<1^ J ^ - " ' f ^ ^ ^ C ^ 
^ ue-t-" ^  jOL.! ^ ^ c-L, JL?- j^lJ JLC K <=,<5 bJU J 
ujj-jJ uA ^ Cti-ic' eft-. / j'-v- '^ Ji 
j^ l c-L, / ^ jr^ft ^ r. t/ / 
- u-l (j^ 
OL: J XJ^ 
«T r -
> j i > v * ut* uyJo j ^ ^ f l j t i f j i a i j j i c.L, JL> ^ .^Ijt tfSjJ 
(») 
/ ^ i?- ^ o ' ~ J i - t H - o J * Ul-A 
( T ) 
- --T 11 Jj' C«v A ' ^ ^ r o ? ^ t'^ bAi* 
Ot* ^ J-Xurl ^ UrJ / J^ V-iuel JLJ ^  ^ 
- u ^ J i "^ IjVii-l ^^^ Oi* U J ^ l * 
^ ( Folk - l o r e ) ^^  J , ^ j i 
y JL^j^ J^ l j j JiiJ ^ >Xi ^yy J Fole Jii) ( Folk ) 
fL" Ji^ f^ A - ^ byA J 
( Lore ) ^^  J.JJ ^ ^ ^^ wJL^ ^ " J, J " olJ 
l - f t ^— J ? - ^ ^ ^ 
C f ^ - " t^  u / ^ -Oil, ^ i v o ^ " 
JjiJ j.1/" |JU f ' / j j ' ^ ^ vjI 
(1) James Reeves, Folk songs, Icinds of poem, chap 8 
Page 57, understanding poet ry . F i r s t published 1965 
u TO - ^liM 
I 
- T 6 . 
e t ) 
I T R ^ ^ F B ^ F L / " U R / V I , 
^ ^ ^ - ^ J U ^ I K UJJ ' jJ^. J -
L u}^ r. ^ Cmt^T o ' / t / jj' ^ ^^  Siy-** 
ll-.,?- ^ ^U; ^ ^ u})!^  jj' ty'-*^  ^ liJ / 
" fl/* CHJs ^ c-L. vl y " '^J'' JU o^l !< " c^^ pi /" 
( r ) 
( 1) -RrV T I ^ - T n r r v f t ^TT f m - ^o 
( T ^c^Tpfi^ - w T t w , ^ ^ n ^ 
( w f r g m ^ ^ ^ a f o m - ^ ^ ei^ ? 
( 6) jLT AJIjJjI ^ - I - ^^ Cha c^'^ijJ - <> 
I J I F Y ^ J U ^ L< P J J J L - U PLJU J^'U " ^ " ^YIK " " 
^ IsC / c-bjK (.Uj J^ \S jA ^ ^ 
Ut* J}-" -^ft J y j l cAt^ " l-'jA IJLJ- Ot-K' ly-^ J> U^ 
A r'"^' ^ fl-ii; ^ t?' s^ jI tS jIJ jj' 
jfeJU pU V Jl ^ J U u t * ^ ^ J V j ' "r ->1 ujA (.»«-?• 
^ ^ B L ? - L j J L Y Y J L ^YSW ^ V J i f ^ x " c L ^ ^ ji^ 
^ jLc K o-l ^ i^f ^ '3/ V j ' 
ly/ J J / ir' ^ VJI 1/J.ii^ J j ^^ ^ ci: ^ ^ 
c-L. JL?- •^ t.Ji^ - ^ -"Z- ^ / c-UI^I J c.Li^ ^^^ C)^ 
- CHJ» . Ui-t-' Sf^ - OtA -^T ^  J.U jfejU / J.-W 
jjl >A ^^ U,! - yo ^^^ lu^ j.U u)A ^ j^-- 64A 
( T ) 
•IjT^^ J v^  ^ ^ V Jl O"! - >A a ^ r J Jj-J ^ 
» 
(Y) yT^rld, ^ r r f ^ ^^ ho (y-
( t ) 
fA / Oy^^ 6 ' - CHJ^ 
Oi-V tSjjj-^  u ' - l^ U^ Cw/ J ^ ^jt, jJJj-1 ^VU^IJ' 
^ - ^ [J ^ J - J J ^ ^ I - V 
jw Ji- J^b ^^jT fi^i A-'U; olyt J^UA C^ .IJJ J Jo ; ; ^-L-jl CH-^  fi-^ 
U ^ ^ J / ^ K J , I ^ - U ; 
c-Ll?- Ot^ Vjj i/^ UJ^ I o '— f t J-5 /JL, jj' 
^ J ^ oWj -i?- y; L/^J^ LJ^ O L - U - - L-/ jL^I I? 
C-Jjir' -^ft IX- Vtc^- Cx-A (tA 
JU^-^I L< JiliJl J ^ ^ ^ ^ ^ ^.U, c^ S A, V ,^ c ^ ^ 
J^U'i/ ^^ J J^, J Ot* -l-^L- ^ \JU c^S^yi / 
j/ J c.^ lyv-- uUj J u^yi J j)l urJl* ^ 
- LIU "^y^ I^JL^ CY/ ^ ^^ ^ 'r^'^S'^y^ k iJ I 
JffJr-' Jij^L^ ^ V W J - J (J^ t^ c^^^fiJJ '^yS 
( 1 ) 
( T ) C I V S ^ K I ? , 
James Reeves, Kinds of poem Folk songs P. 57, 
Understanding poe t ry . 
- J A . 
J4 J tjf-jjLi, / 6' ^ Cvjjl--^  Utf. 3 J / uL.; 
( J I , J - J Y A - E - J ^ . " I S R ! ^ ) UJJLFEJF-' J)L 
^ ^^ f-^ tir cyi A. - •M' .jWi J ^ 
tj J / ^ os^^l ^r. '^ J^ Jfy'^ ( J j ^ ^^J^jiy^^ Lx-t-' 
- I yd j^T V J ij^ i a;— ^ UL L ^ ^ 
( T) . 
Encyclopedia Bi r t ann ica , Folk song. Ralph V. Williams ( 1 ) 
Vol 9 15th Edi t ion page 448 London. 
/ vb^ M c-^ UI a . JUsj fy^j - a.^ I a,-. ( T ) 
(jtr jff'j 
- T N . 
- o^ A y^bf ^ IJI iJyCj - <JLif Jjt^ J-—. uW'-Hss 
^ jb u^-i^ ' - L-"'^  g;!-' - Cj^ y^Li* 6 J 
- u?"^  z®'-! ^  ^ 
;S JLr cfjU.fi, o ^ ^ ^jl.ft^j -^M, jb 
( I ) S J ^ U I I T / 
- ^ b L ? - / I - I j j b L < J j l u j ' j J 
( T ) ^ ^ 
- U<J» t^'U Jjl Chji, IjI Cx—j Oi-^ u-> ^ wAJ ' c / 
^U C^ 
J T / ^ t j Uo. / jA 
tjU c>t* 
c/ 'jyJ ^jJ '^' J cy 
up / uift J 
( ^  ) - u UAW. U^ -t 
- r 
/ Jti; ^ jj! j^fc L;/ c,yc u ^ ty/ tfjaJb Ot-i^ o^—ci-'—-
( » ) - ^ C'jtC- J ' j l ^ J S^A 
( L J ^ ^ e^f^ ^ wrt-'' cS-»Li ^ Cht* ^ t/ 
^ J-U" *} ^ ^ (J^W OLi -^fc byi Ij j 
- / jl J I Jl J LI uUI 6e- Ok; Ji' 
(^•y^O-jij J!,^ 
(T) J J| J I J| J J^ J!, ij"^  OjU-
biJ ^ oL O / u ^Ji / U jJ ^^ J J K oU 
r, ^ ujUj clc u' u L - cf^ iWj uUjjJ ^^ u^ y 
O'—'1 Lj J / Chj^ ^^ j< oU J?- (>«-«« or')^  
^ L ^ byi^ . j / J ^^ j^! u^i-ij^ f'-^ " -^fc J 
( I) r^qicTl-, j F P f t ^ , ^ ^ f m j t p t ^O 
( i T O t ^ i ^ j w f m , c f r ^ T^PT, ^o 
^ ^ ^ f w F T K^yL^ ^l^pftw ^mfWf fcTo I 
- r i -
-L. I?- ^ ukjfi -^ft b/J-oU- JLj-m, cyjjl^-l jj! tf t ^ 
- J jjl 
JL, J^yb^ r J- y 
^ JL y, y ^L. ^ ^ 
Lh>- yU (jU yA 6-r LiJU Ld^ jn.^  f J^ A^ 
(>) - ^ Jy^"- ^ y 9 y r 
pU J ^^ -^T ^ ^ u Cx- O^jjJ o l ^ l , ^ J ^ / 
tx"^  -J j^i-, u?'-! y 
( n . j ; 
- ^ I5, 6-- ujejr' ^^ tf c-Li^ U,U 
C>f> ' / J J ^ ^ jP Oy^ yi-
l ^ j ljU ujJ-^-t y Oj*)^  U4-» 
JU VU J J y ^^ Oyy> ^ 
( T ) ^jt, ^ J J y Oyy^- V-?^ 
vl^ JLfc J jIa J I Oi-. ( O 
- TRS J f J ^ J ^ L * ^ " I L J A ^ 
l< JV 
Oy!^ Ld) (Sji* ^ 
Jjy. J bSl ^ J JJUo 
JjU U LiJ 
^/jjij -J 
J J i / LiU Ijy v^ 
( > ) - JV 
JU- / j J-.'-* Jj' Oy^ ^ 
^iUI l?" wUj^ ji^ U; o' v' iy^J t-r-^ ' 
0 J ^ cf JU ^ ij-L ^ "^ jJ JjJj^ V ^ uy^ ^p-uJj-l- 6<-A> / 
i-^JjJ u j ' o-i L-U- J / / JV- irV f - j J 
- Cj^ ^ ^^ jj' ^^ * o'-trs ^^ u-t-l-J 
Oi-f' ^ jiy ^JhSsyAS 
J^-l ^ J ^ 
( f ) 
. c., ^ ' ) 
- r r -
C^S 4 J:^ * J j ^ ^ ^^ I J l u , ' / j ' , ; ^ i J 
c-lj^- ^ j:,! a:-.!/ J ^ tJ JU- u<-fi> 
- ^ bjA J cy- J JjJ ^ tyj^ 
* J ^ js^ '' jj'^ 6' JIJ 
^ I Ji, 5 ; L J I , C F ^ - uU^ J ^ L I JJL ^ ^ 
( > ) ^^ J JJ^ jjt ^ wj S'-iff J Oj'f j}^ uW-H^^ji-" 
"^iy^ cr-^ gJ^ (i ^ ^ Ot* J Ojs^V X 
^ LlU ^^ OW- t^-l (X J jsjU. ^ J 
J J I 
J^j -C-, J, y- ^T 
( T ) 
- 6< - f t 
(T) o^jJU 
L j / I j l f A l b ^ ! O y c ^ ^ ^ - f t b j A O j < - . / u U J — . ' i J L * J J V 
C ^ J k - J , . {J-i ( ' ) 
f ^ r i r , ^rnrfhr , ^CTT fmu TPT ^O 
- r r -
^ O ^ T / J jV ^ ^ -rV J f JW^ J J U^  ui 
^ J J)' J /ti^J 6s-A / Jj^-jl 
^ - ^ r ' ji t/-**' ^^ e ' j fJ/^ 
J J JLLJ L J f L-ft-
^ j -Jji L J / pJi 
( 1 ) - ^jy JwL; 
^^ ^ yL. o^ * 6' - j-' ji jj' ty-^ 
c y U - J c ^ J J'•J ^.jJ J ^ j J U 5 / C ^ o ^ ^ J ^ ii' 
J)' r^^T J' - CK-fe J>ti« ' JLj ^ iX.L. j j l ^ j ^ tJol-^  
~ u^yoJ^ ^JJ ^^ 6--A ''^ -t-! t^- '^ -•j ZT^ *^  
L^ JL 
WJ 
U U^l ^jb- p; 
(T) L^ 
Jcr. eJ- ( ' ) 
^J^ (T) 
- r a . 
iil ^ ^yk .J-- ^ c r ® ! ^ o ^ ^^ jl J ^ ^ Oy^ uy-^y 
^ J-'/ ^ y^oj ^ jlyKw Jllft- ^ X-/ y^o-^  - i^ Oj 
(•U ij-l ^ c-^Lu J ujliJk^ ^J^ J Ojl- ^ji fUU If 
cf" J r^r ^ NjIia / ^ ja s^ 
ij^'p ut* *r- jj-* y*?-^  cy/ jUvyl uj^ JLA-
- ty/ 
^Tt^j^b . LjT u}'--
( I ) l i j j - ^ ^ T ^ j T t j - A b fL-^  
^ J b Cxj^ OyS LX'/ ^J^. S) 
J /I L< 5A ^  uj-U Vr t/ •j^r-
- ^ ur / (j^t' jjl -^A ij^ cL" z®" OJ^r--
ty 
iS jySi, ^JiS^ V-w tfj iJ-U u^ Lfc-
( I ) S J Y A ^ ^ J I J I - ? - J - C ' - * " / 9 C L T ^ 
^ J L F K ! U J ^ ^ ^ U * J L ^ ^ U 
^ ^ d^ 
^^ 
- ^ Ck-A ^ OL^ y C^ *^ 
( I ) ^ - ^ ( H 3 r f ^ - ^ " i - f t ^ cir^ FpTcr - m^r f^o 
(T) f f i f tw i T f b W , m^pftclf m ^^ -JO 
^tlTT, W F ^ aitr ' ITO ^Tf^cTf^ " f ^ ^ 
- r z -
U^ ^ / ; j J Ll-jL-
(1) U J, ^^ AIlcJ l i j J ^ / 
eL"^ ^ xi y^y^ ^ ji j)^ fl* Jt^ Ol^-"}-^ 
f'-^-. ^ ub-^l ^ (^j. jjt.i; J -Mf J tyjA- ^ '-'-.•V f^r Ot* 
jjA .^ fyoJ^  ^  J 6 ' - Cha ^-U- '^U, Jjl JjA ^jU; L-T^ 
C^ "il'j y^o ^-Uj ^  cK-a /U ^^ c^ a^ 
^^La jIJ jjI yJ^ U^ cx-^  o^J ^ji 
^ jjl Cyl ^^ JjJS- ji^- ^f U)^ u' 
U^ ^ I jAJU Aj'il Oi; J J . ^ JfA 
^jT oLr< ^ 
u J ? J l y ^ ^ j T ^ - . u L ^ 
( T ) ^^  ly^i, dj'il JUJ (j)^ 
- ^ bjA O/ ^ ^ 
fi J jjj CH* u ' - usA jLt-tl c-Lji^ ^ Ot^ J c^ J-tx jj' o® 
(>) s r f ^ , mipftiT ^r^ 
- r A . 
ulftj cy'-^  J-"^  jjt Oi* ^^^ cry* OU-'l-t^  
^' ^ - r'J ^ jj* 
^jU-il 51 l^-l 
(T) 
^ U)J} Cn* u' Ui-A Sr^  ^ -S/- J^kl J J^ yi, J 
- ChJ^ ed^ f^ c^ O' Ot* u' - 6<-«> 
- jiJtA^ fl^ yslA-r 
(V) - yitt^ 
(») Tiir % f m - j R f m , ^ c T T ^ ' tg f r , c fmrr 
iTPT, 
- r 
Ct^ At J^l j.J>t\ * I J- Oi-A ^ ^ ^ ' x" eC ^ ' 
- U--A 
( t ) ^-U- ^  / VJ. -^ U u^l/f J VL 
- u-.A >=<<5 '=='•5) ^^-Lft / Ji-
^ l l l LJJJ uV LJ^  
B L ^ U / 
t'Lji;?- 0 / 
^ISJ l^j^S cA^ O^j J jT 
( T ) . B O W - - J J - F I ^ 
- ^ ji u<-e> 
td^ A ^ * ' d.'^ J' J^^ uj^i'^ 5J 
c / o?^. ^^ o^' cSjcU / 6' wr'- J^k y^'T J,^-, 
Ch* U' '^^.••oyo-^ (J Utf* 6' ^ r-
( I ) 
(T) j-mX^ f ^F iT^- JPT ft iT- ^ r f ^ -JO 
- r 
^ ^ *-t r C h a ^ T i , l j U j - l c - L a ? - ^ J L 
fi 65^ ( I ) ^ JL,I c-L, jb / J55 l^jkjj^ j j j 
jjl (J?/ ^ ^ - V ^ L-T J J U * jL; ^ V--, 
At ^ j L i 6«-» i j > w ^ ^ ^ ^ ^ a j U J ^ I 
^ ^ cif^ A' 'Ai ^ •J^ -fc-r L / - w ^ J . jjL ( i j j - ^ Ai / L-A^^ 
^ ^ ^ L - L > U J U 5 y< o l ^ c r - ' 
c-ljjU* J C'L .^JS; ^ bl?^  U / / ul^ g j ^ (f^ ^ ^ tj^ y 
bjA JU jjl t^.ji-i- - J J U 6<-A Jj^. CX- O' •AiJK' jj' 
- ^ bjA oU-. ^^  J-l bjjTjs-?;?' ^ ^ J J 
- OiA jji IJL^  / o' ^-.--ju^i j.u oU- jji uU; « j ' - J 'j ' 
6 ' A s ^ l j U i . ! J c - L ^ ^ - ^ J i , J ^ - J A J J p U J I ^ 6 1 
( T ) - C^ jS J^l jJ Ol^  crt^ s " cif' 
U ^ J L ^ U 6 / bill JU-I j L f t ^ J ^ ^ L - y k 
(I ) Wordsworth. The p o e t i c a l works of wordsworth, page 935 
Oxford Un ive r s i t y P res s London. 
( T ) T T R ^ f ^ H i ^ , ^ T j ^ v r r ^ ^ m m r - - j o ^ 
- n -
y « JW; / 6 ' - OeA ^ uyjj* J--»ljJ ChA C-Uj^ J^ ^ ^ ^ ^^ 
^ JU / c/^ Ce—J-' J ^f w' J}^ 
^ A - ^ ^ Ss^  jjl cx-A tyU- Jl.;— 
ja-i (Jfjo j'-^'l r ' (j®^ - r. tJr- t / ^ J j a Jy. J 6' ^ ^ JW 
^ ty^ / j ^ l - . ^ ^ ^ ^ /I C^ i^ l y, Cj^ U' 
- Ch-a ^JA lot^ Oi^i^ LHA yi- J-liJI o' Oi* Oy.jy^ 
^ byk J>tjJI ^  J J Ot* / I J1 ^  o"''—*J Ji' 
^liJI u i ^ iSj^fJ ^^^ ^ uju u^l Oj-t-'' ^yA JiUJI y 
ur^ uUj t / uy^ ^ ^ ^jl- ^^ f®^  ^  ^ ji^ ^-feUJI JJL^  
g U^. / JfeikJi Cv/ ^ ^iilu-^o^ J,I ^U^r ^ 
- '^ '-A!-^ - U<yl l/o-, L ^ - yk "L ^ L:L> 
* 
ci} ^^ J jf**^- ^ df.^ jiiiji / I ojiJ 
- '-Ul-i jj' ^ 6f« ^ l-'j^ —. 
CM-Sh. ycC^ X'fc-t ^ ^jA JU-»c-u,l ^ Kiu jjl } 
J J ^^ 
( I ) ofj!' 
- ^ bjA JCis^ L^ JT ^ ^J ^ (jtjjL^. 
J iju jjiJ J J Ciy)-^  t/*^  
u 
(^ ) J JI^ ^r. y r- f j f - ^ f) 
yA >A L< (5 JU / 
• s " 
( I ) ^ TPT a r f ^ - ^F^fl i t glipfiiT-
(T) s r f ^ , ^F^ft i t oiTffrcT- ^^^ 
- r r . 
Uift^  UJ^ (C 
( I ) jA ^ Cj*-^  
iSjpU Cmj^ jU jj! pU ^ J ' J ^ ' j a JL-j^I uy*^ 
^Ua ^c-L^^- J.U; ' j ^ o-l ^ jUi—. ^ o'^l Jji 
J JU-c^l oU) yr 0<» u^'^yi '^iU-y. x^jA^ J^ j ' 
J,I uj-t^ -A: ti v/"' ^ iJ-' t i f'j^ '3 
(j-'lj A f-^-i dlT^ 
jvJU jylJ I— ^ (i:*^ 
t ^ l 
is-- cy'j 
Vj^ ty', 
cv-l J L-l J ^ jbl ^^^^ 
jyi ( v ^ 
. f r . 
^ 
O ) 
jj / OyuM J J^ ^ c.-^ J-.! ^ liAl?- I t^- f t^ j-r jl^  
JjA^ *i / J jj' J jL-i Off' 
r - ^ j / j j l / c ^ ' J c / f " 
- (jiJi list. jt^ Jt / Oy^ J?-
( T ) b ( ) '^ L, Jyj^, 
- ^ t i / uU-. u)« 4 ^^ Jlj—. ^ o^ Lsk 6-t-. 
( r ) L Oi; J Oy-lj Ajl^ jb^ Ju 
^ >A ^ -UjU J IAjJ J Oj'- Jjl ^ ^ ^f^ 
- " L i , o ^ L - " " L - I a ^ J " L - L Y , . J J - " - i ^ U - " - " U i j A . ^ j X - " - " Lrl j l u ; " " b ^ 
( ) J O o - ' W 'jr?-
( » ) ^"^^PT arPra, ^FJTt^ m i p f m - p 
( r ) TTTtt^ f^PTT^t, 5-R TYcT, ^ c f T ^ ^ f T , ? f t W ^ 
( O fJ^ 
(a) 
(» ) fJi 
^ L m - ^J}:>• uy.') J ~ ^ Lj^ r OjsJ" Ot ^ ty.}^^ 
oSjUA-Cw-ft ul liJi-iitVI jtJS: -
- Ols^ Jj^ -?- ^^ Ljm ^^ ^ uW'. ^ u^^ jj' Cm* uj J-U- 6' 
( ' ) ckr. Ci^ 
J u^^' Chj^ or^- U- u^IJ Oi* "LyJT" oW J^j!^  
- ^ J t ' tjy^ r- '^ fj^ 
( T ) ^jjj L-U '^jU.. / b,^-
^ J J)' i ^ j OH' 
( ) ^^ uT u I ^  ^ k-
~ ' - f i ^ " ^ A ^ 
'j^-Z-'j^j 
'^j'^ -®' ^ ^ J 
(I ) OfA ^If j-ul ^ Jitf- j<3 tW^ 
L< JUL, Lj. UU^ 
(jU— J-UA (jU 
J5I—. Jj' CT-'--— (jr-il-— ^ tS'y. "^Uj-Jj. ^^ 
VJI t>s-a ^ OjAil* <5jUjs. / OyA^ ^iA j uI c^J-ti^ 
^ ^T b Jj! J cy'-^ "' vJU'C *t J-9l_,J- O^ Cnr-ir'. ^ 
jy^ li;^ ^J^ ( I ) 
Jt-tC}-^' jLTuL^ 
^J^ ( r ) 
( Ph i lo logy ) c^l '^LJ ( Mythology ) fJi^ ^ o*a j J 
j L j U - ^ I3A c-^ b jL< jju 1$, vJi ^ ^ ( Anthropology ) c-l.^. 
^ uyt^r.^-^ a J t / ^ ^^ ^ A ' 
^ ty-yk J c r t - ' ' ^ ' ^ i T c ' > t y ' ^ - J - ^ 
Ja>Jl JLLft wl ^ t5 J * jl^j ^ jQ* _;•!=• t/ u' v' 
j L ? - o ^ - ' - i j - o - J o ? / * ^ " ^ - o ^ - ' U - * J j j l - Ot-tr' ( t f U ^ 
J c ^ ' t S y • iSj^," ^ j ! u L ' - ^ J ^ U " J)- d 
ut* } Jjl ~ id®' "^ --^ Uj J ujie^ ^ uy^U^Jii^ ^ J X • 
- / t S j U j d / J ? - ^ o r ' / 
( T) t J ^ J juj-I jlaI^ ( ) ( f ) at>M Uat ( ) j^ jJit jLJl ( T ) « j^U 
M r t y j i j j y _ aJui o i ^ ( i ) 
a v j , v J l t / j - ( T ) 
M n J L > . - ^ J f e t J L J I ^ r ) 
1 ( 6 ) 
L< J jjl ^ u^r uji^ U-* 3 Jjl T^ - ajA fJl-i 
Cha U l <1 ^ J-lj-J - L J c ^ ' r, & J^ 
- Cha CM* ^ ^ ^ cr-^  6yjJ 6 5-AiA Ji^ 
U- [J v j - ^ ^ u' f ^ ^ iSJi^^^ ujia ^ ^ r 
Jl}-. iS'jifi^  tr-j'^ ^^ ^ A ij' ^ 
- ^ L-U- L^  
^ J iy^ ty'—' (jK-i-t^  Jjl t^ U-M- jy-l '^ji 
^ (i ul- ^ ^ ul uTj J} J ' JLJ jS 
M ra J^T M n i^.j j | . ^ ( i ) 
I n r i . ^ ^ - o ^ ! . ubLu^ l^  A ' f^. ^^^ 
•siJ \ A&i c^S 
Cj^ Jir, J / ^ j}^ 
v l ^ jLcplJLli J l ^ ^ cof ^^ ( I ) - iSjA 
K' "S-Uu? o'*' ~ y, u^ Cy.J^  c/^ Ui^ jLeJ 1 LxU 
u««ul ^ O-i* jj J J jftU jjl- ^ lys. Ot* u' uL-s 
-^fc uLU; j J i - l .^aOt. C^ - u<J»> '^L^yaJ- uUI*-' Cfjtfl-'l jjl -Ail; JL-i-
— bL. U- / ul u-^ ^ l-'U- L^ o®^  -V;} / - I 
- U-oU-
Kjy^^ 6>«> J— vA'yiH v ' - J ^ lA'y^ v' 
(i ul JrJO}^- J J ^^ OjV^lj 
} (t^ (jtA jj' ^ * JLC I^ uji-'— '-AijT^^ ijl ^ tr-' 
- IjU; / 
TAn K tfy^Ujj^l - (Jjj - /^Ij ( I ) 
. 6 1-
-ft^ju^ P-- /JL: jjl -ii'j^ JUl J c.L.i>- ^jV-j* ^ 
ylj .f- ut* o-i- Ij,- t/ Oyi-i i^ Wj, Cw^  / 
a'i-i^At"^'^ o U I ^ I jC-Liy-sijb ^--iJJ / / J U , J Jlji^:^ 
- "S-L-^^j.aI J u' '^ •il-W , ^ ^liJU J OU] 0-i-ix 
lyy^Ji*-^ c-ij (li^ii/ J" jj^^^jO^ u' J ^y^ r. JJ' ' 'J 
-
j^J ^ jr^, " JK Ij^ rli L " Jl^ ^ jT" jiiJ / v' 
c ^ ^ ^ J uU -^ JljJb JjTjLi J ^yA / J j ) l 1-<JT J 
(! ) ^ c^S ^ f A ^ ) 
( j f t w - f e l i J I j j l i i X - j i i U j I ^ j A 
^ j l o i y . ; ^ c5 a;j!. - JU-.J-.I K ^ ( .^Ji-lj C>f* ^ 
^ j l j « i > ^ ^ ly^ J j M I ^ J i l i J I J , / 
•ifjl /I ^ 'i-i^-Ji *i ^  u-'U A' J^L ^'fb J (fajLfc 
/-.I isjjjt, lC.1- l^ jA U- (j^. J^- u^ J^ I J y" ^-U- UKj J ^ ^ 
- ^ L:"^  / J 
3 J JU. ^ ^ .J J J :1 
uU- cSjUj!. / y^ ^ '^"r- ^ 
J r - ^ itV;/ I jU J I J «.< ^ J J J t J j j j 
'^CiiPjS J Lw, ujt yr OjA-^lJ 
CTIOWJj tSjuJs a;! ^^ y J ui- / U^o"^ -
f ^ 'J* jJjl ui-. vUji- ty'j!-- ( ' ) 
- f i r -
' J Ojl-. J 6-
^ J^ ^^ iS J--';-' - ^ ' r 
^ ^ c f ^ u L j ^ < f 1 i -
" wj'-*' Ot* ^ J)' 
(Co UL; U J J 
(V ) ^ L a ^ ' "A* 
(^ •f j J i . ' • ^ - jlyj-Zjlj; (I ) 
jSiA^Jj^ Co^^. CjU^ Jy,^- V-T u* Jjj' vl-?^ I ( ^ ) 
uL^ '/•i'" ^ uy^ J 6' - ^ / IjM ^ Jl^ ^ I^ft-. 
^^ J J ^jJ J.I u^ ^^ 65/ ^-Ir' J ^ ^ ut^ 
I^J C. J U)^ / / u** ^ - ^ liy*. f^ L*. iSjj^ « 
I<J Lit JlU ^ Oj-if ^ 6' Jj' ^yl^ j J uU J ^--^"td^ 
( n - yA ^ 
Ch* ly ^UJi' ^ J 
j.L< LJ /(v-i* «JU jjI cJJ / cd d:^ 
J ' JU ^ c^Jli* J CJJ^if JM-' ^ <3 '^} ^ vT-?- ^ J i ^ j 'JU 
y^i-! u'-^*' Ot* 
( I ) ^ i ^ T i T - ^ n r r r m r f r - ^ wrfr ^ ^o 
(T) f r n m ^ f ^ ^ - qo 
fT lT T^ ^ f ^ ^ 
IT 
Iwl flc ^ u j i - j / U j U ^ 0 - i / v ^ l - ^ lii* Lfcj' 
Vjj ^ J /cf^-A- J j'j^' 
v / -Aiu^ ~ ^if ^ 'j'-^' <d ^^^ ^ ' 
L^ CHJO ^ ^y^ ^^^ J J jLft-. J ^^^ o'^-a-. •J^liiio J 
r A f ' j A c^ 
A tC^ ( J p ^ ^ cr^- / 
jyj. ^f" o"' ^ ^ 
A vV* 33)- J)' u^i^ ^ ^ o?^-'^ 'A- jy^ J J) 
^ 6' - O'.ft c.;^ J 'X* l^y J J - CMJO ^yA O^jJ 
- Oi^P" J J J J ^^ 6' *r- u*^ 
^ J ; / Jj, 
iftYiVr^ # w r ^ - ^TT^rnr ^ r r f ^ ^ l ^ ^ e ^ o c ^ . 
- 6 1 -
jfeiiji ^f. uL^ ^ ^ uU; (i uU; a A 
^ *) J JJ-^ 'J*' id' f^' 
"^^J 
b L^ J , ^^ L.- U ^ L. i;:!, Ut 
b j^L?. 65/ Cm ^ 
( r ) b ^W-li!^ J, ^ j-i 'V. *3 ^ 
Ch jJI^-o-- J J^ UT I A ^ J jjl ( ' ) 
^ J> ^ L-T6-. j ^ cA-. jMr j k Ui- J' J j 
(1) ^ ifjijS J jjii. ^ ji^ i ^ a -
c ^ j^ftw OjJ;® JJI* Jj' ''--i JjUj^-fiily.l vJ=>j' ol-iJ— 
- j^h / Z^i 
«JLw Jjl v' U^y*"^— L-U^  • 
(I ) "iT< I ^ I OiJb viv A ' j ^^ ^ ^ 
e^ 
J 5< jjl J* J 
^jjl^ jukb L? l^L, y K jL^I s^lt-^/ J'ji. J (jLj jjJt^l 
^ ' ' ^ T J J L - - - CYL* ^ U ( n 
n 
.6A-
(• ) " cf jua ^ ^ CXJ 6<Jk ty'js' y ^ ^ 
^ c.|yl Jx, I ^ ^ C ^ J - LftJ J^J -Uft JU^ 
l-ii JX J)' -SJ^A ^ U ^ - U: u^L; 'j*'"' 
- ^ JLU J-AiA IS" J ^ l J^jLj /I (j^jU- ^ OLUJ ^ ^ 
j j l J i l iJ I ^ ^ ^ ^ j b ^ J J j J j i ' c f i ^ -
^ Oy^y*'^-^^^ 0 - ^ o!^ c i^ c/ S-i^Ji' -All— ^^ 
— ujA j^li^  (J f- ^ Oj'— - ^ U W-. 
IJUA ^^ftjl^ ^ (j^ (jA <>?-— 'jl^' )jU L?w. tjj'—» '/J-
^' ^ (i V. J}' i^ jjW-r 
u^v' ^ 'jJl^uU-. jj-l' jjl J-^' u** ^ aJJI C^ T *\jt 
UU- y- a>-.U -^ L, ^^ 4iJI C-J - J^S J '^UjT ^J, J, c f ^ Jjl 
^ ci: Ulj!.-- ^ > T U U , ^ u l . j j cC^  ^ 
^ Vr jj' J)^ }-» jJ ^ jl-i--' ULfiw. 
U» Jjji - uT ( I ) 
U- C w Jjj^ — ' ^ u» Jj' - }->j' ^ ^ U 'jl"! ti^ o-'L ) 
-a 
- J / ^ ^ A •J'* r ' jj' J-Jl-
0 ) o®^ ty^"^ CH-^  u j / ^^ j f ^ 
o - . ^ ^ J j / Li-, 
^ ^ J -i ^ ^ ^ J i oL. 6-* 
(J^ ^ LMyi^ U'^ -S-J 
\ A C I I L- T T • r ' I X - J L L< V J l , oU'j J L R - J ^ a J J I C ^ T ( I ) 
- r jj^ ^ ^ ^ JLjlJ 
( I ) A; LA^  jV Iyk- iJjb j—'T 
- ^ Lr/ / ^ CyS ^fiy, iJjJ-^ J^  ( i > J l j ^ »\jt 
( T ) oL-'v U^-^ ^ ^ 
^ ^ c . ^ uri- ^ ^^ jjJ J"' jl-y'j' "'i'j t^  Siif 
ul u' OiJiW ^Jlj 6s* u^ Cm^"^ J O-::/"- ^ / o^.^ 
J-.'j' o®^ . "rjj O'^ ty-' cy/ ^ •^ •'-^ '^ -J 
- ^ 
- ^ yiilj?-^^ jLii .JL j v-"^ Lljk '^ tj^lii* •J'y, / 
( r) U J y 
I T - T U U ; T^  V J I J O L J ^ J ; J V . S J Y ^ J Y ^ ( N 
f - Jjj 4i«j l-JL^ J - iSyCj' 
JI^ TaJI ^ilj Jo-I jlylf-iM ^ . Jl^ - Jjlj^j . ^ (T) 
- 1 1 -
ij}"^  J J J Jly^  J *j * J ^ yjl) i>. L^  
f ' J l^jy o- gs- f*-' ^ 
- J"^ -*' Jj' 
UU-. ti tS-i O"' '-.V-ft CH-^^LM (Sj^t^iJ -U-fc T^ U^ U J^ 
j U T - f e l i J I ^ U U - - ^ J U ^ ^ I J r l x l l ^ j l i ^ J i U J I J 
^ J j U; J J c^ j jy Oyi^/ O'- ^ J i 
J^ UJI •iS'liJI UU-. j^ V I^ ^ ^ jjl ^'Ksl 
jJ i^J*- L i^i^ u.'-oi'' j-Aj" tj"' / 3 5 i-'l-'^ ' 
I j A 4L. * j > u j j - L a J / / J i l i J I ^ U U - . ^ 0 j - s j - ' j * ' / ^ 
aJL- - JLJ ^ ^ ^ JL; J - J ^ l u t j ,Jjl yJl J^^ l 
J ^ ' i r ^ ^^ - ^jJ Jj-'^ L, J,I- ^yA 
^ o^-Aj-. ^ Jjj - k-H-s uU t^- ^ JJjl ^ 
V-j' ) oUj jJj ' j'-^. - iSjA^ jA^ u-«! jJI ( ) 
- (i^jlji^l - r ! T - I Z L' » T • r 
- T T . 
- Ij!w* - J JLJ»5 1< c^lC-^! J c ^ j i ; j j l I AJLfc l< J^li l l j j l 
jjl OjAjJ ^^ (i^-. u ^ r" / f J/ ^^ ^ 
^ ultlw- ^ J)J r ' 
s 
J,J ci^ J)-^ ^^ 0--J 
- Las; oVtyf ^ o®^  I-J*^ x f"^ - Jj' 
•^•'^ tir J J^- Jt fl^ ' ji-^ C*>* jJ J 
r, jj^ / / J f V f^-
oV' Oj'-i^ 
f j/ jj J ^ crjj uxr J i>' ^ J-1.- Ji, - J 'CJU ^ 
^ / 5 c^ '-?' / ^ 
- ^^ Ol J,' utj J 6l - ^-few - (^Ij wi^t, J 
(I) Ch,^. J "^'-r- ^ ^ 
- r v ^^ ^ '-^ Lft., J JiliJi 
- ^^^ f J^ / J j ' j ' r - ^ 
- ^j'cJTuij-tu "Jio c.u< - j l V i ( I ) 
- T f -
c-l^u^l , c^L^^" J ' <i ''r--^ 
- U-- -J, J l-^Jiliil ^jli - ' jU; J 
^ y-fe. J Jj^-jL, ^ v/"!- Uj bL>- by^ -M. tj^ y J-.t-S y^  u»Li- / Ojj^-f 
^ JiA Li, J ''^ W*/ J^ l f^ 
t /^^ ^ J J J J ^ 6l 6' - ^JL L .^ chI J ^ 
^^ ji-b jL J^l jJ --.J K ^ uUU-- yois^ *i ^ jty^ 
- yU* 
^ '} uy^ Iv. t/i' (jf 
^ li- (i^  
u^ F^  La ^  jys L c f f j ^ r- ^ 
( I ) ^^ Lft^ . Ui^  c Oy-y '-A 
J Y ^ I J L . T I R JLL^ / T C - L ^ _ Y J , ^ J L ^ ^ ( I ) 
- l a -
J 0)^ J 6l ^liil 5 f r ^ / I - Jy-- ut-ft J J J ^ 
y^kLfJ - ^ ^ t ^ j/ l-ii tj-L— jjJ ^ u^ -ft uU-
cwjU J ^ ^ ex-* jSiA^ ^ s^Ji l t ' u^ -fc- (J O^^ j^wi- IAJ 
it ' ^ J L^  jA jl /l^ ll-^  } jj^ Ui) Jjj- 3 J OL^ -W 
- ^ -J / 'jLa-.' / JU^ vlft I ut* Jy-U 
J j l ^ ' t ^ f ^>-=>1 ^ u V J ^ j i « j i o i J 
Jjl 0 c^ ^ ^ ^^ r- jj' " 
6-4 Jl uL.^ jjl JL^ yi. J 'l-i (jl* J^lj- y j Oijl^ t-" 
J-^oljJj^ ^ ^ ^ Utrlc^  * Jyjf / VJI Ui-fc / « J)-u.T 
— "" ^ / 6A j / Otljii 
( O i * yf *i ' JU^ ^ ' /J^ - /J^ ( ' ^ 
<> jJj ' c^r 
(jLi^^Uj irjA Jry.j«U JsUJI y. JaSi C-^ U--, 
j.^ jiU - < JU - L J ^b^ o ^ / J'jl-- J^ l J uL-J 
. ^ U U ^ . /I uL; oLoc/ ur^i r, ^ ^ ^ ^ 
(jjL?- yth Ij-U^ 
^^ (J?/ / uC— 
* m jA LI- "VU <5JL; 
OjU- 5.0. Qjfj "ifl^  j j J u 
^^ Lift- / ul^ !— 
( O - OjV Ui^ It-
l^ TuJil^ . U, J^-Jl oU 
^ - J K J J J J A J J J J ! JIV-FTJ J L ; ^ - U J J ^ L ' ^ J ^ I J C O 
" " " " " " • y ' ^ ^ ^ J^ 
Jj-j^ - -^fc ^ u' oir- ~ ^ cy')'/ o io^ 
tjlw a; Jy^ Ja»- (jjU -L?-lj ^^ " 
( i ) " i a j j v j ju - i . ^ j>- j 6 ' 
/ u-^ -^ft Ui J -JUoM. ^^^ J J); ^^ a^lj 
- A " J j ^ 
(/jU Ail-' c ^ / 
( T ) C ^ 
J^-lj- liS yA fit li^^-tl^J 0^4 J}J 
-d^jJlj-U^ jlj j^-liJ^ ^ly— -1,5 J f J^l, (T) 
-1A-
u' jjl- CH^  J ^ JJ J J 
j ^ c ^ j ^ u - j a c - l . a< yr u f j i a ' ^ v j ' (•-<»> ( j^ of j ^ ^ / 
- Ijju - I Jl u^lj-' ti/ 
U. / JUsi u r ' j j o' ly -^.' 6«4 Jtx-I J^YIW. C^ r ' -
O y ' j J Ua^j a* / ^^iir^ J f'>® 
- lha </ 'C'-. UTJ! ^ cyi" 
^ f^ c-^ 'r vy^ J / o')^ t/ J J}J-' 
- L J U, 
fL^ u ' - Y uM^^ ^ CJ-'^ J" 
ty^^ fA I J^l^ J - r, ^ ^ 
^job / iuJ iul 
^ Vft; jl iSyi-j jy^ J^irr ^ ' - jjj\ — "S-JUI ( • ) 
-T4-
U-. / ^ / 5y OL*^ Jlji ^ f is - J 
Lft^ j-ul - J-J^- uAyA <1 U/ a: J ^j^iUT^plJ — UL> 
( I ) -Sjj* c-SJ^  
uA J 0* CP Ufl ji fk-^ . ( j L w / ^ Jl-«9J ^ ^ ^ (3'/ 
(Sjf^iJ -u; u>"Lu, OjA 
O')^ -^ -. 
( T ) ^ J, jil^ ^ 
«tt4 j l t J j - i j u < — ^ ^ ^ ^ - j X ' l — ' ^ - U l ( I ) 
t J^ j ' ' - l-fi^ j-i-'' — '^ •Ul (T) 
( t ) c . , ^ - ^ T C'j 
r ' "-.Ji ^ J- ' J- Jjl ^ ^ '-'A <i ^ ofi^ (jl 
- ^ j / I c . j l . U J , I u U . J j U j j l J - U f r A 
UU^yk- ULft-, "s^ jJ- ^ jb IjA JU-iOu.! JiUJ! ^ j l i jiji-. (jA ^ JiLkJI 
(J^". ^ uf^ jj' 'jA J ^ jjjL.1 L^^j^ ^ K Ct^  ^  j coUU ^ 
-b La-j—j-J-*' t / J"^ (^ y ^ CvjUI u ' - ^ Cm* U' jj' u^ ^La-t^  ^jl'I 
J a U jjl Jl j. ^ '•••Jt/ j-^ "' ^ / j 
jLS^ J 
JjL- J Cj^ J> '=•-'1*1 <s- ChJ^ fi^ J-®' cx-'jtija*'. ^ 
( t ) 
(r) ^ JJ c.1^  L^  O. ^ 
- O^-to 6 ) * ' J J i y ^ j ^ . " r l i i - t - ' -J iJ=> J - o - ^ 
- Lp". i>' J ^ u U j 
/ la- - ^ft ^Jj ^  c-,^ ^ Cy^  
U L E « J L I , / J dJ 
(•l-i ujU- cw* uL^ .^  j-^j IJUA (.L.^  
jlLfti) JJJJLJO-J P yb^ Sj^j V / ^ ^ u * - Ij^^jX'l - cuU' ( ' ) 
J L T • A J M J 4 ( T ) 
TV; - U^jX-l c.jUi(r) 
- b^jjul JV c^ jl Ju ( f ) 
'y-^^PJJ^^ Tr ^^  - al^J - u*U 
/ 
^Y'Uljj Ot* uy^J u\ UiJ» ^Ji ^ J yi^ 
- ^ L^  IjA 
(» ) ^ ^ I,,a, ^ ^ ! 
I . . I _ I * . 
^ oL- yk-u 
CxjO^ J js- •^ji JU 
(T) "i^ jL?" Ojl— yJ 
^ - ^ ^ UT ( I ) 
^ -feLkJI -A" ft* ^ Ul-ft- ^  0*» r ' or-'-'Ct J c.L.i> ^ uJkj-
Ot* Cj^ O' OCI ^ V5J--' Lfi'jj / ^ JU-«^I 
Uliis.^ JaUJ ^ J>v. J J^y uj-t-''" i^fi ' ^ j-^ "' ij jj' 
j^U cwf? ^ jyU J j^l A ed^' O^-^.- Ot-t^ ^^^ r, "^^y^r 
- u 
b!j L-lj 
> jT 5 
bJjAJ?- i^'Jyii-?- uJ>si>< ' 
a ; L>- jsk-'lj. J jhi* I jA x* U 
jJjA^ c'^J^ "^ J^ i-?-
( V ) u ^ ^ oJyiA^ oU cl', 
U^Us-J v^y JJAV JJ^  C.^ Ju^ " UT ( I ) 
^ ^ J j ; - ^Uj ^ I j i ^ 0 1 Jjl UT I I ^ i iT( T ) 
- z r -
bL?- ^  f ^yA^, l^'J 
( I ) jiU, 
^ c-l/t J ^ ^^ /I l^^-Ujj-l J-^ljJ- ^ L-5, 
^ ^ jU u j ^ OU 
C'l^  Obl?- uL-'LJ" 
^ bL> ^ IjI 
J J I jij^i < iS; I i/V 
( ^ ) ubL^ uW J^n^ J ^ j' 
Sjl.j-* pi- jjl -svlv o^^ J}*' tjr'j'^ 
— O ^ A ^ ^ J U j C — I J o l x J t 
JJAM jjj c . ^ ^^ Jjjl AT 1 JU,^  — ^ UJ ( T ) 
J-I 0J-. 
jLt; ue* u j / / 
jU. ^ jlj jl; ^ ' j j 
c n y f ^-jl-. j 
JolkJI j.U ^ - ^ IjA c^. 0** uy^ ^ u' 
JiLj ^j'if ^ u^s/ ^ y fl^ Oj^l^ ^ jL- -il U*. Or ' j J ^^ ^ 
^^ o ^ cFjsljJ J "^'Ul-
fU; J uCi '^ "-t-! ^ Jl J^* ^ u j ^ liTc^ ^ c^ fUl 
uL^. ^ UT CJUI ^ lyi^l ^ r r - 6tJ>. ^ 
J ccUl UT^ y_fe, - ^^ lyt jjl vJ^U u' J - ^^ 
CJj J u j s / ^ 6' ^ A" o^/-' jj' tJp 
C-Ul^  J J J j ^ ] Jjl ^ ^ di:®' cr^ A" tyV tyW Jj' cr-^or-.i-' 
- ^ r, '-'U u' J-'j J ^ jj' 1?" J-^- 5 vr- >>v" j>-
I / / r I ^ - ^ UT ( I ) 
jjJurl y^ ^ ^ - f t j U i>l J JJI coU (j^ 
jL.jJ (i^ljs - ^ ^ L^ uUI—^ juV jj' -s^U ) 6*1 ^ Jj^U^r-l jjl 
^l iT^jl J"if tiji JU C-JUI- y/hJ 0-. A-^jJ l< y?/ j^ jjM ^ 
l< ^Uj J / ^tj,^ ^ c^ jji ^ W Lfc--
Cx-V 6-ij J ^ Oe* «J-oL> oUjJ ^ "^ -^'Ut j^ l y-fe Jij^ ^ 
JA rfjtU Jl-*^  i^j ^y^ l^ T J^ ^^ Jjj ^ A^Ji-j^ LfiK J^, 
^ Cv/ J,I U; bl^ J / oWy / c ^ l -> ^ ^ ^ ^ J ,5 J. / t W 
^ ai;U ^ OjS^S" ^ J j j c ^ ^ cuUl ^ UT - U; 
- jjj-i 1/ Us* c-Jj ^ ^ ^ jb u^J y 
Oc^Lm ^ ul c-JSi* 
UtJ ty'b^jju* f rf/U } jjl ^ j^J-j X. jtr ^ ^^ ^ s ^ 
Jf* ^ o?^ ^ ^ Oer^f O- V Jl -K jf^ 
wUU. C^l / AejJ 'JW; isjy^ J 
" Ci^ JLjIi CN^ J* j^l Ci^ fi^ J a^ « • — j j r * Jf-"' 
jU-l ^ j L . ^ Am. OU; ^ UUSI fiS ^ ^ JAf / J O' ^ ^ ^ W J J ^ ^ uytH 
- / 
t y ^ J A «:>«• Oj^ U ^ ff 
(1) - uyk ^yi/tw* >JI) 
jJLI I U juT J J U ^ I e l ^ . ^ ^ J ^ ^ l (I ) 
T i C f 
- Z A -
^ / w' J J U J C ^ U.A ji»>l» c ^ - J J i t-^l 
/ O' J O^Chj^ WC^JS^ f'r* jj' ^ Or^ c^l / Ji^ 
^ j M j U ^ f . ! jeJJb If rf/'-i /Lt ^f-fec J 
- rf). ut^- J u^ f* ^  ^ WJ J ^IJk, JllJ ^ jl^l ^ 
Ch^ UJ C J^ JUf C^ JJ Ut» ^^^ ^Oyr^ jp Ot* 
/ tf, 6'- US* ^^ Cst^ JU^^ pT u^/ J 
J J u ' ^ 9 n «'l< jyix-jAiA UH uy^- J - 6«Jk t* / 
J-ie* J 'J 
( T ) 
d^j / J ^ f^r* J ui UCJ J ' J 0 I 
J ^ ^ ^ J jUk - I,-/ O^ij Ch^^j^J. Jr J 
^^ A ^ ^^ J u*U-4l ul Jjl ^  tsf ^ ^ J e^ljj 
- ^ o^jU- <1 5JJ 1 
J v ^ Ia; ^ Ut^ 0>i ^ j f ^yA I yujkiJ jy'l 
f ^S^aII ^ J OjtJ^Jtijt tytl-**- tx- ujj/l^ ^ cfyukiJ 
J L>t* ^syi - ^ o?^ ^ ^ '^J J)' 
J Wi-- ^ ^ JA ^ U ci^-Lt J^ l j j / u L v ^ - j j / u ' - ^ eif^ *^ 
0}^. tjl« J uUj- CMA J f ' ^ A ' ^ ^ ^ Jj' J j I - . J 
(iJo-^ J ls , Jjl oJJ; - ^ JcA^/ ^ S ^ A 
^ J Cny^. *3 ^ - - ^ U^j J l ^ ^ efV f^ fV ^ ^ ^ A 
t^ jlok '^JiJl^ ^ t / ul - JUJJ Of 
^ ujie? 6' - ^ ^ ojSf^ 6' ^ jjjT Ch-^ f - t^jA u<-t-* 
- A 
f (w-Jb JJi J J ^ ^yS ^ ^ Oe- 0' ^^ 
J C4» jjl ^ »JtS: ^ v ^ ^ J^J J^^ jj' ^ 
- okV fJS''-
( I ) J i u ^ j c U ^ V 
^ l^ jA J J^k l^ jA J jyfc-. / ^ Jj< 
^ J ^ I X - J 
(T) ^Uju. ^  I^  -U^ IJU, yk^  
Ijl^ Ltt^  ^  v— ^ tf:^ ^ tdf^ 
j u a c h v Kt ^ 
-
,;7 puA^ f i ^ - (») 
- A L -
(I) 
v>j» J J v>A J u^i ^"'-t- wU- ^ uiLto-?- ly U-
(T) J L ^ - o ^ y ' - f t ^ J 
Ojjk-jjl o*// uWJJ^  tyL-,. ^^/ufrSly* J l j ^ j / c . ^ 
•Cy oUJI 5 ^ JyJ^j oe* uy'l^ j'jT J ^ ^ o^-j*^/ 
ty'-r. t / J J^ ty W Oyt 
"Vx. C - j^js y jT ^ r 
^•b-. U^ J CM ^ ^ L ^ JL'/ 
(r) 
j j / - ji^ r ' - ^ - t^jift^ j j / ( ' ) 
- ( T ) 
jtA J jti 
( ' ) jiA J 6« 
' ^ ^^ fJlc Ot* u^ 6l VV J 
UVa^ ,< ybJ^  J—-T^ OJl U;, 
c^ J u^" ^ li^ 'S'-t^ ^ A'^^^y A yJ 
uJs) Jjl ^ (y'i^l t/*-. jL -^^ l ^ ffr-^ J*'* J '^ ••JjJ Jji OjJk ^^ 
C-U^J. - Wj: J ^ J - ^ 
^lyu ^ Jjl j J jw^ 
( f ) f-i^ ^ J ^ OU ^ uU ^ ^ / L-U 
- ^ ^ ^ f U ^ . ( t ) 
f'jjT - - ( T ) 
- A T -
^ ^^ 
V 9 
( I ) ^^JiA^ ^ 35 
( ) ^ f J X'j ykJ 
( '' ) - ^ / uj/-j-» ^ ^ 3;/ vL-^  -^-jJi yt- ji ^ 
JfcjU ^ gUM J - ^ - ^ Jyl^ y, fS ^ *< V— C-L-JoJ Jjl S^ W U^j-
J ^ ' j j / - j^ llA^ tfi-^ f ' - ^ -
. ^ f u , , - (T) 
9j/ - or.-" f - 3)7^ ^  ^ 
I ^ J L - J — 3 J / 6 L - 4 > - J U ^ I C ) 
-.AT. 
dJ^ djf 
( O J I j S , 
I OJjh J i f J ' J-'A J i f If' J 
( V ) I jujk J WJ (i^L. 
- u-.J^  ^-U/ -Ui. / cJj^lj /I oLt 
u r S J ul- ^ ^li ^ J JiliJl ^ UUw, ^  ujVI '1 Ok', 
JUjC^I J , I uiA^ ^ c J,I CHA ^ ^ i ^ y Hk^  
' i j^ r^  ^ ii^  f^ ^ ^ ^ - ^ 
" Cf^fj t/j'— IJ- J u^ ^ J Ot* u^Ji u' 
^ A j^ t / JU-<o-u,l ^ S-iJ^ JUA- jyL:-M,jJUA Cxj* c 
J ^ J J / - J U A I I F I ' J ( T ) 
JJC^ T- in r 6 a .^l- J o u (•L, J^;. - isyj^ ,'J ( r ) 
Tr y, MT r 
^yl, (.yiM, ^ b^— utV ^ jkl-T 
y^Lj I? ^ J K: fS VU^ IS 
jy'l, ^ 0>JL, ^ jA 
j S ^ ^ J j / 1 u^ lij^ r Jl^ 
(T) ^^yA ^yj ^ 
- L'^ fc ^yt *< t ^ - ^ i j u - bL?. (jt {T 
cf^ J o®^ . J 6' ^ jcl-i ^ jjJ^•-''jJ 
b:?"-. La. L^ Ijk l^ jjl J ^ If c^ ^ ^ 0' O^ ^yft J ^ yi-
A ^ J ^ 9 ^ / Y K L ? - / I C ^ J . U ; ^ J J / - ^ 
jj' ^ jJ^I ^ «>?- ^ c ^ - *>UI jjJ 
- J,I wi^ t/*:^ j^ l J 
An ^ - t i) 
T' y - (^ -^Ls - (T) 
- A L -
oU 
uUW^I l-ifs 4iJI J^k J 
^ j y ' U t J * ' ^ ^ OjSt'j^  J J j j I^Ol- J. 
^ f w ' j / r - J l^Lj- Wi <1 o^yfc 
J Chm ut-t^ u^ ^ ^hij. Jj' 
^ ^ J u- Cv, a\ ^ ^ ^ ^^Jt o ^ r*' jH Jjl ^ 
A '^i'i'' <d w ' ' A ^ 
i^r J)' fiH-jJ Jct-I / j k ^ j / 6t ^ wri jjl o^s-U J -
clou ^ ^ j u L A J c - L n i - ' j , JSm^JUA JUs J t^jj^jJj'* 
Jy0\ J^ Jk^f iSXJk^ ^ ^JtJSL. ^ # c^L^j J^ J Oj-** JS^ J, 
c-l, ^ ^^^ Ck^l*-^'J // Joi}/ j : J 3 V Juy ^  -^IJm 
uU; yk ^ u*Jk oU- J J Jl;T ^  Jy^l ^ ^ 
( I ) JjljT J 
JiUII i54Jtjk o S - ' ^ ^ V J l jJjIuSJt/ J f l l - ^ 
< 1 / ,Jj» j,f OFT Ji- 'J Of HJ' / Oj/^ 
^l/jkJUU, - Al J ^ ^ if^U - uU ail ) 
-AZ-
J J, J J.I ^iai; uU- *JJI M ' 'JM'" 
(1) - ^ U y / ^ 
u^t* ^ ^ C^- ^ Otj! fttf/l-4 ^J. JuU 3 
^ cyj* / rf/U JC-V^ c,-!^ jHt^ J 
^ ji« jLj. jJi;- 4 ^ ^^  yL c ^ jj' j U i lij 
' j ' -^Wi*^  J J J / c-j,* ^ ^ ^ ^ t y T ^ U 
- J J^J Jfc^ J « J ^ Cha yUJ^ uU/ J 
c-U^y ^ui-^ ^^ J jj' JjL^e-. 
^yjt,^ Jt o i ^ . J l , " y ^ y / J^l o i t ^ J ^ OrJ^- / ^ 
<1 / JAJ; tfjL. jUju.4 J j ^ ^ It^  / j 4/ 
I, J ISF J J «T U^W^RLI 
^ J ^ ^ JU* JLoljJ J ju jL^ Jkl ^ J - ^ f ^ ^ ^ 
IgU,! J e - Z ^ u J l i . ^ ^ jljul ^ c . ^ ^ ^ ^ ^ 
^ f U J l j fi ue-t-* 3 jj*- t / 
^-ilj '-'L. JijS'' ^^ A & tf jL. I 
- u** 
Jjitt i/U- WJ c-l-t*^- yJU- ^ 
- ^ by* l^ yk J s^-lSjl ^ 6<Jk ^ J*! *< Ot^ 
y Oy^ ^ A ^ df " A l l i ed ( 1 ) 
- J uafc C-^'j o?/ ^ 6' Cha ^VJ 
s is / J l^ (fy^ joju J j s J ' ykdu l 
lUJ jyklliJ^tf JL, ^ ^ 6 . U - ^ j J 
J Jr 
J-i ^it^ ^ 
(I ) J J j/— / J J 
45- or— <*>»-t 
( T ) Ui, teJS '} 
•Jf^t X'l Cw^ i*" < j p ^ tyT OtV o?/ vr' / U« Jjl ffj^ 
" O* j j , tjy- ^ - ^ ^ ^ 
o?* " jOr-^Lm - J ^ ^ ^ - ju»t ( r ) 
- 1 
i i t j J y s ^ wA'jA ^ ^ J ^ <11? j'-*-*' 
Ju;U J J}/ A Ofrf- c > t / v M 0Lt< ^ yl ^ CHA ^ ^ 
U^ J jyk «; cK- c-i-to*^ O'- ^ i ^ U - J O' 
u y ^ 6' J 6 ' - ^ f ^  W tfjfl-A jJj ' j r ^ rfjl^ J 6' 
J,I W' y^UL-jJUA ^ ^ j* Ote^ 
^ ^ Of ^ '^ji: j)^ Jt^j ^ J ji-T t^-WA uL<j J 
J O^ ^ J J*^ v^yfci j / JiUJI j^ l ^ U^ J-liJI 
- ^ yk la,^ urJs^ -
j 
U?/ 
( I ) jVaSI ^ 
^ ^ j ^ iUJI ^ ut-r' ' o^ rV ^ j j ^ ^ ^ Ji' 3 0» 
' ^ J^ J 
jWsj^ wU 
( I ) ^ . J 
fe'ji irflt '^iT 
(r) 
ft fit ^ Jt-i f^M uA j ^ fU; ^ V -
- ^ J u ^ i K j»U)i JU* ^ uhtJ' 
IsV - - blyfc^  - -
" CA ^ JUjcu-I OI^U. 
( r) / l J u , 
' * * u* J - u U . aUI e ^ ( I ) 
- V-t, - o u iJJI 
ue J c-lj J c-Uj, C ^ (r) 
c ^ ^ (P) 
- ^  V-
^ ^ c^ ^ J U ^ L J U , ^ ^ ^ O U A U I C^ ^ ^ 
- ^ j jju 
( I ) jU— ut» u jV ^ 
(T) ^ bU- J J ^ bXJ^^^Jj 
Jym AW tr^y-yn ^'Lfw. ^ ' fV CM ur-J^-' J J ^ f c-lJjl o^-S! 
^ If uj^'OlaA-rukl^-Tw" 
cMk^ J ^ JJLo Ot* jM^I (^ jS. ^ u« c- l t^ / 
U< OtV UJU J^I Jk—J» U** ^ wri Jli—)* tf/l-s 
(r) V-. tyfc^y J 
fV ^ ^ Ck-r 'J' ykik J / c ^ Uj I, fJsj ^ ^ J 
I 4 A J Y T ^ R " U T . C ^ ( I ) 
J ^ ^ ^ U T ^ ^ P J J - C ^ ( T ) 
M r i ^^ M T jO,. - ^ u . . J ^ ^ ^ - jvJf ( r ) 
-f ^ J Zjy ch^ 
LUC- LL«« ue» ^^ 
( n f ^ ^ bf Jj 
tS-Ujk cHJk t-jA "Cfc ^ I J ^ OSJ^  jr *)C>f ^ ^ ^ ^^^ 
^ J u y j j 0 ' ^ ^ UFR* ^ L E - U A cm- w j - U A ^ ^ / U ^ 
UfJjjri J OU 3 uWj A'uV, ^ c-VU ^yk A id^J 
c-j,- ot^ ju-i oO^t A iy^ 
o«A ^u- t"^ A ed^ ^ Oyiji/i O' J)' tHJk jksL. ^ 
^^U-C-WtP"* ^ Or . ^ - ^^ ^^ ^ ^ ^ 
jWjJ - lyh {fl,^  If 6** ^-Uj ^ jUwl J,I ut^ J ^ u l ^ • 
WM-*' / r^^ ^ Ojy^ rfJiA- ^ J ^ J,J u-l lA, ^ 
^ ^ Jl, ^ j S i ^ a - J Sf 
» I" • - J ^ J r ^ - rf^ - < ' > 
- n r . 
( 1 ) ^ U / / oU- It / J *) 
nf^ ^ J 4 U; fic Oy^ J o.* JWi- ^ 
^ S-uj^ ^Onei^^ Ot^ / JiM- U ^ 
/ J 6 ' / U K ^ -AIT C 4 J ^ IT^ # J U : - . I 
- ^ J-*' ^ lOt, OU-Usj* Jt ^ 
JUl v f U - ^ J-JL-s oUJl, CH^O^Chm V U ' t / 
wU ^ C.U5I, ^ JL oU5l,- ^ UU J 
iK- U- tyk^  o ? / / >a UAJ Uji^ l^  ^ ^ 
J biL. Ottci « •-^'j ^  J*" 
6** uj-Ai* 
J ^ ^ ^ 
( T ) 
bO^y^l j lo ; ! 
I n - ^ ^ • J ^ UsT tukr *> - ^ ' ^ 
f ' ^ ^^ t^J 
jkJU ^t^^ 
i*- f* 
( I ) jkJU JToy 
tf JtU JUA- ChA ^ ^ JU--i-.l iliJI iSJAh ^^ ^ ^ ^ 
J J - CMk if y^k ^ J c -^ JLi® jL^I i.Uil 
^ J ^ tf jV J jUsi-l jfcjU ^yk JCU ^ t^ 
^ ^ Lr ^ J ^ y Ctl^ ^ L e - fjp ^yj* 
lliJ ^ f^'^yi ^ ^ Atf^^y^ iSj^jJ 
J* / ^ ^ </ w'- ^ uiA jfy Jjjj^ / 
Jjl ^ lyk L.ji Cte*^!-^! ^ J J J ^ 1^61 .^fAie-' / u j ^ ' J -
I r ^ J* - J ^ ^ o?/ " - OU ( ' ) 
- V -
oy^J J>' <vtj ^ J - U: bLf. -J /jkjpJI 6«« <i u j i ^ j)' 
o ' ^ tC^ J ^ ^ ^ 
c ^ ci^ l^ M ' ^ ^ ^ ^ />A /Sis. ^ 
n O r ^ fSf^ ' J i- J W J ^ O i ^ o '^ J-' C> 
Cjt^ J 0i J^n ^ J ^ y ^ ^^^ 
Ul^ lit* o^k 
(1) ^ 'x* 
- Cma 'jl-S' J J u l^ jJ i* ') Of OiM^ 
^ ^ OT/ -^151 JLlm-
/ r ^ ^ Oy^ Ji A ' e ^ ^ >5' A / : </ ^ 
6*A j/UH t^ Lft^  jUk rf 4ift Jk^ ^ 
Ch* ch* U-A r ^ 
O ) ^ I^ W ^ J v - JJUA J 
J J L . 
J'i}*^ ^ Jff - cwJk - j l a j j ^ 
( ) L^^ L^^ 
J u' U- ur-f* ^ j S e ^ f S y * ^ J ^ 
- ^ t J - J 
w«4 Jjjl utA ^ Ot» ujtU'i Jjl 'SMA Ut^ f^ ^ CH* g-')!/" 
I l^T ^ J (I ) 
I m TAi y a ^ i - C ) 
uW^ JjW, ^ JfM^ 
UjA^ ^^^ 
U)^ / C"^ aUI W 
wWK rf^U, J^U, t^k^l y^M-l t^ ix^ 
ujjf U l t ^ ^ l CH^  
uW^ iSj^' Jj^ Jh ^ 
• / ''J* K^iJ^ ^ Lfc^  f ^ c,tf 
jb^ Jfi. CjUj J^I AiA^^I uU; ( i r ^ Oif t^^c.^ 
^ u CHA J i l l , ^ UJAIA^^ JJLM-^ujs/ t i a j lA-^ 
j i l i , - ^ ^ I*- ^ ^ «:><• J)' l i ^ 
ur' ^jT^^ J JLiA ^ U^ ^jyL^ u^ y ^ 
utV JUC CH* Ot* J ^ t / 
-I -I -
- ChA Jy. U ^ J' J^ J 
IJ-^ Ot* c>#» ' A1 f ^^ C- cSjyfcjU (JU j)^ J^^ 
ot^l- ^ r' ^ jjl J u' 
^ o** ly^ jjy/?- ^ u ' ^ ^ / (J"')- ^ 
^ oyii^ ^ jl^t ^ c - U ^ y ^ ^ tjc^fidJ^ Oi l/uS'itJ u / - . us- Jy-U ^ 
Ki' f^Ji, AJ Jjl ^ ^ liftj JU.>. Ai ^ ,< Jjl ^ ^ J J 
^ T ^ L. L-J jL^^'liD jt'!/ 
-I -I -
( 1 ) ^ ' U JU, ^  J CFJ^ *J U I 
cl j U Jj'L, <( J-ol^J ^ J ^^Kt J jljWI J e, j U ^ i t U ^ 
" t i >-r. 3 
O?'/^ jJU- Uy. ^y-^ 
-A J.* (jS'U f L^  ^^ 
( V ) J J ^ *L. ^ tj? J ^ ^^ 
J U 4-. y^La. Jjl jy,^- JaJi cJjJ J J vJ^ J 
- ^ J / / J 
b ^ ^ J Cx- U; J U-I L? ^ c-j* j; C.J4 ^-U 
( V ) ^ Ji ^jM t.L. J J ^ J (.b . 
^ ^ ^ J 61- ^-U J l ^ / ' 
u-SjJ ty'i. J J " - (1 ) 
u y ^ t j / WJA-. uyt^ 
o?T ts/; 
^ uyU J ) ^ - * f ^ 0' ^ jjl 'jtJtji '-Us J>- ^  ol OtJ^  ^ 'U 
oL'jjl Ut^J^ytS 
^ y ^ jlj J ^ • • • U^ u ' ^ . Ut-^ UJA OS-
(T) ^ ^ A ^ jU ix* 
- ^ ur-^' J u' ^ ^r^ J Jt cf^)^ 
U j j j je^ J^tjj ^ ^^ c ^ V-^ OuJtjJ 
Aa uJijJ uM^ J J-'- - ^ ' ^ 
^ A ^fy ^ f Ji A - ( T ) 
( I ) 4; C^b T ^ ui^ 5 J 
a; J 
4j j a 
- ^ (.fjy -r- "iU-. I,. 
diT ^ & ^ J l ^ - l JS-liJI ^y/V tf OiftO^ AJ ^ 
I^A -^ - c.^ ^ c-^ - JA!^ - ^ J yk J - C-^  - b^ iA-?-
c^eS" ut- uU; ty'j- ''' ' idr^ " " - tP tj;*' - ^ ^ 
J l , ^ . ^ ( I ) 
T. 
bU"T / JA^-. jAti-
(») - uu- V J ^ r" 
ll-jf -uH i^/iS J , Jajt- ^^ UA J - oc'-""' " - - v-K J^ 
^^ ^ ^ UCJ ^ijn' W u?/ ii^  
J 6' ^ ^ L?. ^ j j ^ «< ^ u-l u ^ ^ ^ / >A 
- jyir^ Cr r ^ 
^ ^ 'jjV' - -s-Ut*!- 'JMj. l-ii <5 
^^ / J U , J J l / o?/ ^ ^ ut-o ly^r ^ Ic^^l^M 
u^U Cmht 
( • ) c-W (Sjt* f u— 
- ^ ty/ j'-^"' fs-.^  n ^ 
^ u^J J J (>. 
^ J J uW/ 
»Tr ^ ^ ^ ^ ^ . o i ^ ( I ) 
l-M. jLft^ J^^-jJ ^ 
(I) 
- ^ 0 J ^ ^ uJ^f. ^ O-'tj J ^ 
^ J J u'j ' - i j-lA 
(^) ^ 
t / ^ t / jM-' Ci^^ 6' 
- ^ J Jly 
^ L ^ -^jtl iSJUA jkl-T 
ue-r t^r xji^t^ Ifl^. ^ uy^ / ^ W j 5 ty'- ^ 
c>i* ^ ^jJs dii^ j"* (if cir* cd* 
« ^ J J ^ - (T) 
zy -
c . ^ ^ ^ ^ cy i^ 
(I ) L^  (.Lv S fU-
- o?/ J • ty-wLj- -^-'-r. ^  c / c / ^ / ^ ' J r - r 
J JLs 4--. ^U-?-
dftj liJ 
( T ) . jr oi, J c u ^ 
- c / J J ^ 
bjA ^ 4?- ^ 
( f ) bj-. JLLJ u'-—'I 
t / J 
T Jl- y- ^ ^ O^ A, ^ Cv,^  
VUM. Vja-,^ J)' 
( f ) of 
» T - (1) 
I 1 A JJ. ^ ^ - J L ; ^ ( T ) 
AI ^ jy^ - ( r ) 
'A -
~ ^ Oyl^ -feliJI jjl ^ ' r 
U U J J I JT» ^ ^ 6 1 
OytJi ) ^ ^ ^ ** 
( ^ ) 1 J^ ^ CT^  ^ ^ 
^ A* ChJ» tri-
( ) ^ L ^ V-S AtJi 
L-^ ^yA ^-U^y / l - ^ y^k U oU 
Jl jul ^ f oL, o>A ^^ A j'/-" r 
iy')<J u^-'-" uA 
I r • ^ . - ( I ) 
i r r W) 
t • ^^ - ( r ) 
I - A o- j j ^ - (f ) 
-I -I -
(T) Ov* ^^je* f 
- ^ OLU-' J yk Jji ) OW; ^ c-^'i tx- uyi^ ^ u' 
o'" 
Jrl 
' ^ j)i J}* ^ ^ *} ^ OjJp o^i 
;i;r J J J cv^ 4, ^ ^ J ^ dir J t/ 
ly'j-^ ^ ^ O' 
- JL.T 
jjl c-JJt J c-l<i?- ^ ji^ju C^ ^ J-'jJ 
^ J / u j t ift >?- ^^^ ^ ^ ^ 
- U J ^ ^ V J I ) f ^ - Of ' ' 
- VBu U<l <1 yk J J Ojs/ 
eJjJk J o^l ^ u j ^ ^ 0«4 j i ^ ^ j j j ^ u ' 
^ - U: ^ J i l ^ ^^  j | , ^ ^ ck-t^ l - t / J - U «•> , 
- VKL- ^ ^ jJU" -JUj c-^ l J l , c ^ J,I r- J 
^ J lV ys otJ-.'J at-'' - ^ ^ ^ J'*'' 
Jljj* 'JT / ^ j J J juh 
iWi r^J ^ ly/ 5 j'jul J - J ^ JVix-l ) 
x-ui^  lyk tf^u- cytp J o ' jji ^ V 5 - WT O/ o?/ CH- Ujt*-^ J osJI J ^ c-Wi^ r-* f'*'' J J ^ t ^ ^ U i l j k ^ Ut* iSr^ J^O^ Otjt-i jL, j ' j*^-
- n I -
jsjL- ^ Of Ui^ jW yr- ^ ^ Jt>l» J 6' -uUaIjs 
- ^ J t^ N J o!^ ' ^ u ^ ^ ^ uj^J'- ^ 
c.L.1^1 c.Lj jL^  J^i^ C)t» u^'^ u' jjl- CH* •M*' 
Jyt ojj i i f ^ - j^jfC. / f^** ^ ^ Of Cha 
J J Oe-r' OiJ* td^y J ^ td^ tN o^ 
- J U ^ I J . U J I ^ T C ^ C > 
( » ) 
.U ^^^^ ^ ^C'liiu. ^ L^ c ^ Jjjl / ^ /J-i JU^ tfyk 
J^U-Jut-^l^f^^Jj^^^UU jx-l^- U " ^ ^ JIJ^-
ojb J U ^ ^ j j j ! r I ^ - ; U j j ^ J - y ^ l j y k c . jU, ( J ) 
-I -I -
' 'JUCU.! ^ ^ U' ^ ^^rf^ ^ iT ^O^Ot* yJl jJjl JCI-
c h a S I 
(r) JLS ;^^  
J,I a . / c^lv c ^ L-l, ^ ^ ^ JI>J» 
" (J'^tt^ U*» v.**' ^ fl*- ^ 
J J,J u«4 u l ^ WU^' ^ o ^ / 3 'Jj^j t/jJ^T juO^ 
J J j j l ^ J L ^ * - ' } u l - ^ t J j J ^ ( ^ J f c ^ J I t J 1 < J 
- ^ J / j y 
4 • r ^ M n j ^ p i ^ ^ . ^fjjf ^ iAj , ( \ ) 
• • M i r . K^tii . ^ . J i ^ ( O 
- n r -
J VJI C^ J J-I ^ J)-* yU J J,I O-W- ^ -hi" 
** J Jj' cy/^ "^^J J)' 
Jh )' ^ 
ItJ f> I*; ul- u^ ^L^. L^-y^ oV Of J-u} J u^t-'j 'J 
- Chm ^Lf L-/ I uiji- - Jj' 
rfjl/ Ous/U-y ^Uil ^ 
^ ^ ^ L^-jl fi^ U-T Of* Vi, J - l T 
• • " • " ( T ) 
• • • . • (T-) 
^t 1 r . 
J jS^jl, yi, 
^ J J V -
yL-
( I ) j , J J p . TPJFJ 
( T ) ^ ^ / ^ ^ t ^ Lr L?- 6» v' uU 
TAT y MIT-^ . ^ . J,J - (1) 
r r i ^ M i r J i ^ ^Uii c^ t^ - o .^ - ^j' - > 
U-
/ Oijt JjA^ 
( • ) u / Cii^ 
/ rfjl-t^ jjf^jjAiftJ Koyi /u ' 
„ 051-4 ^ yl- ^Vj Cx-t^  / -^L, j r ^ ul V J^ y J 
- j)^  
jkjL. OjA-jl- Ch* -^U- p^u^i-i 
( T ) ^YK ^ bl J UEA ^ 
J Oy^ ^ ^ ^^ ^ ^iJH J U ^ I ^ J,I uU; ^^jU / I ^ ^ 
r r^ M i r ^Uiu c ^ l ^ t f j L ^ - c ^ - J M ^ ( ^ ) 
J o L f l t i t l l ^ j j I I - j L - j j ) - . c v ^ - - ( r ) 
- m -
^ jU y l ^ yl^ jJ ^ 
J,I y / j J i l i J I -"LkT OtJk jJ^ *' f-J U ^ 
(T) - -^jjyJj J 
Jut* jfeijA*" ( ' ) 
lo^, Cm-*" i^f: Jym ^ J L U J l^ UeV' ^ JU-C-I V—U ^ 
uAJ '•^ -UJ 
^ bU- l/iyi J o ^ ^ jLi, yk ^ ^ fU ^ Jl x-l U,l 6' 
- ^ Cye* ^ J-* Of 
ji^SuS UfrJlU^ i^^SijS CnSk Jbkjf ut^ tLA^ 
(T) jyfcltA^ utA M i^ilA^ 
r r c n r - c^r . ( i ) 
Jfe./ 4-. uuwiel Ar ;U - ^J\ff y^kJUl - (T) 
J O' '='>5jl ui—. ^ ^ uVtU; jJi-l oj:^ ^ Jiei»-
* Oyi^ O^yf Cm* j! oN'6«Jk ^ J Jk^^ cm ^U-^ / Jc^t 
- ^ L^ Jji-jW / V J uffl—' -
rfjUj- ^ Ot* ^ i / 0' * ojA O'j?- jp " 
o O ^ -iyry wcl J-V ^ J ^--J o?>» 
rfjul, J fcfwjJ- ^ ^ ^ A ^ ^ J V U 
( I ) • 
- ^ ;l4;l U t^  c^ LUi. ^ jlsU ^ c^y J iUJ I j-l 
I. WJU ^  V uLt^ 
I Tj; yk jl ifcjJ j: yk Jl 
riA^^ ^ M i r ^ . j ^ ^l^u AIU JjpLS - dJI Ji^ / I j ( D 
Jl ^ USI 
(J ) y-ul^ / «=».-. 
^ f j j 4. il-^U ^ L-^ OUJ c ^ ^ -^J J J J U ; 
( r ) Ow^ l (T) 
- J 
- ^ CHO ^ 
M T Z ^yU ^ ' j'; ^ y lyb^ l - < • ) 
6 - r jisil - j i ^ A ( r ) 
-IT.^ w 
uAj CWA U^X**^ 
U I / L m J j ^ 
Ul^ tj* 
( I ) ^ y M - u ^ ^ l i 
Ot! Of u^ M JUt t^  ViS^' jtji^f^ 
- J J U ^ I cAt Vf^  
uejk ^ ^ Ch: 
I • I ^ - - ^yko;! - ^ ( T ) 
- I v i . 
us* 
(t ) I?- ^ Lph t i ^ 
( T ) ^ J J 
ly'jj jj' J o*- Cha ^^ csSUM uWj iy,^ ^ ^ 
LsiiU ^ ^ j j^ y«JU. yf"^ J, u' 0** JU- ^ ^^ ^ 
6m JJjI >T ^ f ** ^ 6' 
AT ^^ jL . , 'jy, ( S ^ •Siti*' 
tAA y M T r ^ . J i^ ^Kil *,UX- v^j-i OuA^ J 
- UY^ 
yk A ^ liU- yk ^ijf^ ^uUj >T ijfj^ ^ u- ^ ^ 
'-WJ ' ^ t&f ^ w^j vrt' 
oWj vi-J ^  V U (iyUU ^ byh JUiO-l JiUJIuS^ Jt Jjl ^ 
;l4;l U,l Jjt oUj ^^ J ^ ^ ur> - j ^ j ^ e-Uj-J-
JUl, c^lJJ J c ^ y c ^ / oU; J 
iX. / 6e-»J ty^ uA^ I ^ T jui, ^ c / ^ ' ^ >* 
a\ ^ ^ ^ }^ ^ J -jUi^i ^^ | 
A ed^ ^ tC^ «>-»" u-' -JVla-jJUA I 
5Jjl u«JU O * ^ tA-s/ «< t / 6' ^ -feUJ r^^  Ch* ^ ^ 
j j j JLjIi / vlA-e- ^ yk ^ J j j ^ otC. 
JjJ ^ c '^bu^JUA ^ v-. uU; jj' OU ^ [a^^ 
oU, ^ y^k^  m / oM J ^ i / ^ o ^ 
>T oL^ ^ JyA J>jS vijli iji'u^ J^"^ J 
At" Chm ^ u U , ^ t>e* J U ^ I I^ OWj 
^ ^ ( I ) • u*Jk «*liJkL;S 6<-» 
c%Jk (-'rt c ^ ^ J ^ y— uw* 
6 T J. ^ MTr j^Js^ - c ^ ^ - Jy^ (I ) 
vUl^J ul UI>«' Ot* 9 " Otf. 6A j t^ k ^ ^ fb 
^U-" • u^v^. ^ I j , ^ J J* • uJtjJ uJJjJ - " rf^ Oui/ • 
fic " c ^ t ^ ^ / " "c ,^ - "jL^I I^CJJI"-
^ ^ tyJ' ^ Jj j ' / ^ A 
J j J j i wjl ^ ^ ^ ^ ^r' 
^Js^ ^ |.!>J! ^ rf^ 44JI J,I o'-l-' J 'JLa^ 
** • • • jjuji, ^ jW JL,^ J K ; ^ jjjlJ.liJI ^ ^jp ^^jU • U; UiJ 
- Ok 
A f r ^ I n r ^Bii c ^ ^ ^ ^ ^ ( i ) 
J ^4;-." L-^ jl^l c-W y / fV ^ ^ y* r'j* 
Ais- 6«V fly. ^ f , ^ ^ / UJ ^ V ^ 
^ ue-t-' v - U L;/ o' ^ rf jua j^l ^ ^ylt 
O t A ^ j ^ J J jjl /-i J cr-l jJjl ^liJI ^ 
Ch^ j / ^ ^ J U , , ^Jk ^ ^ c ^ ^ O' ^ ^ys Ot* ^ 
>|T J / C^b u ^ l - i J^yj ^ ^ Jijl— J A 
J,J « c ^ ^ oUj ^ Lr ^ ^ we 
6l«/5 J)' oUitl y s If^  t ^ ' ^ ^ ' 
- ols- / ^ l - jLt-. f^ Op ^ 
- ^ JUC' ^ / u j : / ^ rfj-CJ ^ 6 ' j lv-^ j)^ 
^ L r L-L^  J J J cmo. c-yru, ^ t^'j / U /i^l 
- tyT OlfrLrx 1/ JLS» 5 (j^ ^ rf^Ls 
c-U^^j. J c ^ Oi^ ^  Cm tH* J^ u<4 /i-l c.1^ 
^ O* ^ vl 
^ii-^T^ 6»Jk ^ J}^ utM ^ ^ Cm jJij 
^44.,/ ^ yJT^ ^ ^ ^ OytSiJ 
^ 64 ^T V yl 
- I T ^ . 
/ J j ^ ujl— 6** JVJJL. JJJ W^SIJ ty-J-'k J,) jL^ J-I^ 
^ U ^ / J J / U, ^  jjl liyM- / ^ ^ yjii;! ^T J,I 
-
Jy^ J or*-* X 
n z c g j - - /j-'i (') 
yti-l c - U ^ j ^ - yy^ i ( r ) 
- I T A -
bbjki tf JU Otfi o?/ 
t^ y^ K «« 
(T) OtS\i rfyn uijt-
J ^ U J I ^ ^ J J ^ J . 1 3 J I ^ U U , ^ ^ I F T £ U L T / U ; 
-
T 
OtS^j J vl^t- CuM^ «»« 
tr^l*-?' 
J'U., jW c^ jUa ^ J J 
( I ) ^Um y- vl 
- ^ Jj' e P 
(T) o ? ^ / u l * A < 
T I • y» y^ i-l ^^ - 6lt jL^ - yu-l (^) 
- 1 r 
^ yy^i*- J O-t 
(» ) - ^ J o j jJ 
- ^ W^ ' u-*- tV^ ^ i^fs J 
(T) bJ yn t r ^ J j * ) ' ^ 
^ ojl J - J cb/ - I^ U- Ij. Jua* 
( r ) ^ 
jOi w»*l ue- Ujiyt ^ ^^ u'—T j^l < JL. ^ J * ^ ^ '^ • ' j f* 9-* 
y - yy.! - - yy-l ( I ) 
r ^ i - j l i t ^ y i - ^ (T) 
- i n -
jl^ y Oe* 
CttJk y^k C*u f ' J W ; ^ ul- ^ ^ J j f A 'r-J-" j)' 
•^ Oa^ - J "'5U JA^ y;/ ^ ^ " J>*S. J 6.* <1 ^ y^l 
- ^ ^ tyn J l^iJl lyiT o»J jj' ^ ^ 
6» ^ U ^ l j l J j j ^ l J r ^ 
« ^ bSuk^  JJJ y?/ « Chm^jms diM ^ ^ ^ oU;- ^ ^ 
Olft ^ e / J J i U J I tf JUA Cha ^ yl- ^ " - / j l / U / 
^ ^ JU-c-,! y^k, J&UJI ^ tf JUA ^ L'yk wrL-u.** j JL^, 
M A ^ F J A C G T ^ L ^ . J U T YLTL ( » ) 
N A ^ ^ I C I ^ . . J I J T - D ^ ^ J S . ( T ) 
- u ^ ^Lf ^ ^ ^J^JJ W >9- u*Jk ^UJI 6** Jt AjC 
I) ^ 
VUv- o^f l^ l^^ ' . ' j ' J jjl 
«JBu t j^^l jWJLi - JVjfc-.! Jkj? 
f*-' A ^^ Jr^ ^r!^ ^ f^' ^  o^ ^ ^ -
- U(jk JULs ^ ue« 
Jo'' ' ^ J fsJ'^ ^ c> j-'i' 
- 1 r r -
^ u^f /c-l* jyli-jOAjk U» jAijfc- Jfelkll ^ ^ ^ ^ 
Jti' ^ ^ / i)' Ot* f^ J^ u\ jt ^ ^ 
J ^ ^ J Jyfc ^ un-'l- ^ CJ^  J "Sw^  ^ jj' Jk^J WJ WJ 
^-Ul;? ^ Ul;? OjtJk^J " 
^i^i^yf- jt Zi} J M' ^ ^ y^'^AA^i 
6<J» ^ i i ^ ^ Cw OjIA^J / i/^ 
^ L . ^ ^ ^ 
^^ tf ^ ^ j ' — t / ^ 
UV ^ 
jjjl c^UI I r ^ - . ^L. ( I ) 
i r r TTr ^ . j l ^ - (T) 
- i r f -
( • ) ^yk ^ j i ^L-^ /^W j«l 
Uj U^ ^ j ^ ^ y U - oV »«««• ^ 4< ^ /L . - J j 
ut* OjsJ £ / I— ^ ^ti^ tv J' j^ l-6 / ijl cyV'-- J)' 
uUl-l 4c- J^ Oj^ SJ^ *^ 
jy^Cn* klJ y-j^l ^ b i j yk^J 
(T) rfj j j j j UU 
^ u l - ^ (^y^l J 6.4 6' ^ wri Ot^ ^fU c.^^ oi», > U 
^ ^ A O^) Jj' M^ ^ / Ot» u*-
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-1 r ^ . 
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I i r r - I T T J U " I v - / I -
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I^ Lft L' 1^1 5 jl^ykU L-
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^• to* bu u«Jk y^k^  
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Uij "S^ t J J / "^ -u o?/ CkjU^ y^l* «> o?/ 
( I ) ^ t 5Lm, y?/ 
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^ J, Ojr-)'* ^ '-•Us Jjl O^ ut^v ^ ^ 
C> J j c-jr* V ^ o?5« L-/ U I^ ^ ^ b / 
- ^ jA jjl ^ ' •«<< t^  v' ^ " 6»A ^  J 
T r ^ tJeA - ^ ^ (I ) 
-J r r -
( 1 ) . U.A y^k 
" y^H ui , iJU uL^ ^ ul 
^ ^ ij^i ul ^ t / JU-^i-l 4/ JUT Oi^ i>j9j y ^ ' l 
( r ) gjjl ^ i^ i* 
( ' ' ) ^Ic ^T c^ ue^ ^T c^ tH lyL-
y^kV J j ^ ftu. » 1 - l J ^ - (1) 
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•at cJtA -
WA y. cJuk . tjfW-J* 
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UfrjU^ fA^ jUk^  
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yfT J l y j ^ y^r 
^ ym f^ ^ j J O J^ 
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. t e n . 
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> f"-' c j o?/ 
M n ^ ^ I r oj I J j ^ "rjjjJ < 1 (1 ) 
I n r i I T ^ i^ . j ^ j f J ^ ( r ) 
I i r r I r ^ i^ . j ( r ) 
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( O jl^ l ^ J^J l^c^^ 
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- U r . 
UISJ USJ j^U ' jk^- .^ b l ^ t>(« ^ 
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( t ) bliiki ffj^^jS, jM^ 
- ChA ^ uy'jJ V)J-.I jjl 
( f ) ^ U - r J t / J j ^ 
( I" ) uAy <> "S-jy c>f uy^iiT ^ ^ J j J 
^ b / 1 j ^ iSjIi J U ^ I J.UJI ^ c^-Lu J ujjIjT 
ujk J bA J Uft J J 4; jj. «X,J9 Uj Uj-J^^ 
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M R • A L A Y . I ^ - J J ^ ( I ) 
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( r ) oiaI-T J CM ^^ l^ 'bl 6-- ^ 
^^^ ULftj. Cm "i^ jjt oja^'T ^ ^ 
(6) UlS" life j jU^ cx* u y ^ 
^ U J ^ J fb K c^/^f JU_.c-.l ^ "SU ^ J J-UA jjl Js-liJI cx- ^ JjjjU 
U U J (^ JJJ-I V U ^ J JOIA J,I 6 T J ^ ^ ^ Y O ^ 
^ f j l * ^ UJ u'ji* ^ t^jV' Jj* 6l bjA U«l yk 
- 8 L . US C x - ^ ' V U Jt J JJIA J)l J s l i J i CSOIFT ^ ^ 
\ cyC-'l 1/ i^jU J-. Jjl 
MCft ''A U j ^JI J ^ ( 1 ) 
m r n j u ^ i j ^ ( t ) 
M r z ^ ^ T A ^ j - J i ^ U v j i J ^ ( r ) 
M r T I M ^ <;U3 J , ^ u ^ ^ ( '' ) 
MM ^ r t ^ U j J ^ (6) 
-1 a i -
^ / o^. I J - ^ ^ 
^ •'^ '-r.'-A* ' ^ OjJ;* J J^J 
- U^jJ ^ (yb—jJUA Jjl tjj JUA 1.UJI (iJUA lyw. 6e« u' 
A ^cLf 
(I ) - ^ U J 
J ^ U J,I ) Jj^jy Jj)^ UJ-^I- ^ uWU; ^ JIA;! y ^ l 
/ ct> j)l jjl Cha ^ 
.^Js o^ ' J ^ ^c^ t^ Chm -^J^  VJJ L>«I C-'j* lyl^ — 
VU , Oift uUj J:l> ^'b-jOiA / Uji ^ ^ Oj-e-'l 
- lAJ JTT ^ u' 3' ^ ^ J^jA ^ u>«i ^ VU 3 
jjA'il ' I 'TA^I^^ Oo-I J j ^ ( 1 ) 
Ode on i n t i m a t i o n of i m o t a l i t y (T) 
from r e c o l l e c t i o n of Ear ly Chi ld , Rood"W.Wordsworth 
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ts<U ^ ^ ^ JU 5 cs ^ 6' 
JlU^ J jr ^ ^ (55W 
l-6-.j^  «3 6l Cx-L-fi^ - ^ t - J JL-
U-'J v ' y S - c f jL?- JuL}-
j U . 
iA, -'rr' -Ait^^i ^ -few uyjJ jji ^ ^ J ^ 
^ c^f-' >?' ^ /I r j; J C«J>> ^ V} J J «) 
- ^ ujjl^ ^ 3Jjl u' - utsA ^ >A "-jJlj ^ ^ jj^l 
- Uys jjul 
J U^ 
1/ une^ ^ eiJ*^ 
- ^ llr fjiji jlj j.'jK ^ - ^ 
^ K " AO, ^ ^ ^ 6<-a ^ u<« * u' Si^ 
- 1 A A -
- ^ pL. J oI ^ ^ «/ j f ^^^ ^ ^ 
J^ JIjuo J o ' LHJk ^ ^ U-'J j^l jlj 
- ^ 
e,^ ^ Uj y^k ^ r^  Jtj ^ I 4«l I^jl J 
^ (^ jA-s' Vr J ' t j r ^ . ^ U^ 
Us J 
^ <Sj 
/^ui- u* 
/ l^-. vy' 
(T) ^Va^ j jju-
i r r . ^ M f i . oy^ ^ j l - U ^ c ^ . j u i (1) 
M r r ^ i^.j ^ j i . U ^ c ^ . x - i ( r ) 
j J ^ UJVI- ^ lil. "C-j € Jk^ Ojs*^^ 
t^ j-^ U. (i ^ -'f / jjl / C> 
O E " U U A J ^ J ^ R " JJ' " J O ^ - ^ VYT T ^ L U*. oL- J 
-C-J ^ u^y^ 
Of J uy/ 
( I ) J / t / ^ 9 
Ij--J ^ JUJ^ € u^ ChJ^ r^ tA" ^ A 5 
C.^ ^ C.^jjf ^^ ^ ftJ^ ^ J( Jut* JWI, J ^^ jA J 
F A J J ^ J U J U - I J ^ C - U J I ^ Y ^ L ? . J A U I / I A J J I J L . 
J) * T/ 
Jj' ^y-ic^ 'A* (y^ A t^r. 
n r ^ M r z i^ - j jx- i ( D 
• 
ut-t^ Oa\J ^ . J,I ^^ ^ J J)-* /•'-^ 
U C J - c^J^ Jjl ^ ^ r jMt 
^ L , - 'jl^l J j'-ii'-' o-l*- w i ^ t j j / ^ l ') 
cry- ^ Lfc^  o?/ jj' 
I^Ji: J-ft^-v, / t . -ftC ^  ft^ 
(T ) UkV, 
l^ -J ^ f / 'jUI J > r-"^  ^ 
jLf ^ "iLj,^  jj! u j jk l^viy^ 
YAt Mr^ leJJ - jjjl ( 1 ) 
T A T Y . I I R ^ L ^ ' J - U J ^ ) 
M n JL.^ I I^.J - U p c ^ jX-i ( r ) 
JilkJI 
/ fjA^fjA^ (T-t^  
( > ) ^ fy^fy^ uyt^ 
eif ^ ^ t / ' j ^ Ji^ 
- ^ IjLft-.l / (w?/ 
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^ oft^-
jjaSsaS liA^ (^ Lfc-r 
^ ^ ^ j^r t^  J 
tyr- ly'rt^ ^jS J Ji^ OUil J ^ j ^ ^ 
- ^ J^jA J ^ jJ y ^ bX VI, ^ 
i r 1 I T A ^ J ^ ^ J | - U ^ ( • ) 
- J I T -
M-/' O** J j j OtA U^ cftl- *t' u*A CUIJ- J ^jj 
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b ^ J Oii J J 
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O^'iS ykJU 
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J J 
' J^ J^y^ 
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( t ) U L ^ J 
oil* 
/ U-5W. JL?. 
cV J 'y 
J uj^L; J uj^L; 
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J.UJI 
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— UjJ 
Ot* ^ JU U J; 
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j l f t^ j j l f s 
r ^ j V I 
Ji' cf^-
Ijy uJ, 
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-1 
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^ C'> «>UI jl SJJ 
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(^y / oU^ ^ ^ JU J Hi' oS^ 
O f f u t ^ If •••Ji jyk 
^ biSJ ^ J Jf ^ JjLt'j tSjUA Oji^ Ua*— J 
- I l l -
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fS fM 
U^ J 
( I ) J 
IjeJ oU- ^ ^ o^ rfjH- ^ wjSgJ i W ^ Ci^^j^ ,yt ^^ J-U] J or »>!• 
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^ / U If Oj/^J lyL^' 
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U«A tVi/ 
( f ) ( i s ^ t r ^itAS J J j ^ i y^k 
- U l -
utJfj/fU? J ^ JJ7 J ^ t^l o t ^ U.. ^ "JW if jlfk 
Cm** ^ «t 
( J ) Of^ ^^ wUj Of^ wW*-
Oft> e>WJk/ JJ^Hx^t Of 
OeJU-Ut Ms. J , i Otrt^joj^'* ^f,*-* 
* / ^^ li^ 
f ^yu., t> ut* ^ 
^ ' ir WT - ^ «> IfjkJj WT^jU 
W ^ y k C v ^ ' c ^ ^ O A J ^ M ^ - ( I ) 
- U T . 
^fjlaJit *} bjik Ji^  jjl 
rf/f^ ^ ^ J Ojt*-
xs^^ i / 
U^p*' j j J 
(T) uWJ^J ^ J WJ 
(r ) ctitf Jo'i 
n ^ t ' ^ MTf ^ ftU,-, « u*" V ^ ' ^ 
(«) J ^ J» t^l ^ ijLr ^jj € J ^ 
( T ) ^ / l ^ J s i ^ylr ^yT 4 r ^ 
^ ti:^ 
tjl J JjL, ^yfc J 
<'') V rfy 
t r WT'J^^'^ 
. 1 Zf -
Oftf • Jr J, >9 
(I ) . ^ J l r / 
Jy/k J c-j^ ojLr IH (jM'^ys 
CNtA^ J j / j - j ' 
yS^ A&f ^Sf 
^ i jJUjfc ^ ^ *t ^ ' jUs-t ^ VU js 4 jJUA 
- jlx-l Ox^ / ^ ^J-y^ tw' j< / - tu t ^ Ji 
o?!- or »>-(») 
iA a* J U «.UaU -
JJJ ^ C M ^ CNM-' 
^Us-I ^ o-^-S J,I ^  ^^ ^ f jJs J* S a\ 
t^H^jAj^ C-fJf ^ ^ ^^ 
( O • ^ I:, J ti, ^ / U^J MV^JM" i/ ujk/ J 
) JU» tyfcj I^jk-e- >l'l OW,, J jjl wJs/ cA' i / — ^ ^ t ^ ^ r 
A ^ "^ J^  « M u»AJ 
- v u J, J ^ ^ 
(T) wJ C^^^- fc l . J? JfciU 
J-' «>•• w r ^ ^ J f - * - >>'J-WJ OJ V 
CmO^ ^ J JU-a-l ^ CtyM ^ ^ f ^USI ^ 
J>» e^ i* •» 5 < o?"- - ^ J t i^V • 
, ^ jAt-, JjS^^ 
^ uP-^ / -J J,J 
<61 ^ ^ cToJU;, ^ ^ / 
^^ ^ U^ JyS / U If 
( I ) o'iU^ ^'jOf 
^ ^ ^ «:»'•» e'> ^^f '} ^ V 
Chm f ^^ jfejj yfc ^U ^ 
J Cf ^ 
J J*- ^ 
( r ) rf^ijU, J ^ Jjw^ 
J ^ v AT a* . ( I ) 
A 4 ^ E ^ ^ Y I - ^ ^ 
' (r) 
( » ) <f jU ^ fJ 
J ^ ^ff J Ojt*- ^  ^ 
/ J i d ^ A 
€ J j j } ' ^ ^ ^ u«» A 
( r ) Cm^ jA^J ^ f» 
(6) 
( 1 ) ^ Vijft. J-* ^ ^ a; J 
( I 
' ' ' vl:^ - c ^ • Ji, jui ( 
r 6 c ^ e ^ - ( 
. WA. 
hr >M 'if WT ujU^ c* wjU. ^ 
< I ) l,T ujUH «> wj'— yfc, 
cl «>tA ^ yik JU..cu.t jkSLm AsU^UJI <sjua 
o^ H / ^ vJ JUA ^lUI ^ ^ Jt^ 
^ J * iJi— >»• 
ii-T C^^ ^ U» ^ J 
o ^ ^Jlj ^ ^ c l ^ ^ J ^jk ^ y ^ ^ ^ 
I 1 J® ^ Jl< JH- - . ^ ' ^ 
(T) 
^ ^ J V J ^ 
it) ^ V« Lw 
sjt^ "SS j/'Lvjji/ dt/>ijs j j j ' ^ 
J u' u M 9 f-^i / Ctf^ jj' J ar'jt*-
^ ^ U If O M J J ^W^ J ^ u» 
j\/ 
J U^ CK* ^ CmjH^ ^ JJji ^ ^ jMI 
• Cna u-fijjfl^ ^ ^ cTij' w' 
jykV 5J,! A J^ ^ ^ ^ c ^ . ( I ) 
^ f u f ^ A' f f*^  f ) ^ ' "M 
- i>|jk Mr* e ^ JU^ utJk Ot* Cji- ^ yfc 
Of* 64— ^ psi* fjfJ 6»« 
- ^ li^j / J s ^ JM"' ^ ^ jj ij' ^ e^ ^ 
^^ Otjif^ J'-wW- mhjMJ ^ td*^ t^ <cr ^ 
^ ^ UU 
( I ) ' o-i ^ 
vUc, vJ!^  ,-St' » I ft- I ^ / jm- w). - / u C U 
. 1 A l . 
JW o ^ J9M y ? , -
UU - -
JLm-^  CH^  ^ ^/LrTcJJ^ Or. o ^ ^ ^ f j ^ ^ Lr W 
J ^ uM-' jJ^U ; ^ ^ OL^ >> fj«i 
- ^ jUt ' ^ wrvr 
UfJjiM- s C - ^ o?>» t ^ -
J J J 
* 
( T ) / f j* f 
- ^ WUi ^U. l< C . I 9 c-Li ^ f 
J J^^ 
t i f f IA u . . ^ f j t ^ t * ) 
. t A t . 
UU, tf op j r 
( f ) - 1.T « 
6A ^ u * . A* fj"-" ^  ' ^  
rr ^ (r) 
- I A f . 
^ ^ Ji ^ 
sXr- si*- OS 
d, J , Util-tK O)^ 
uUtf Chj*-
( O uU / oU 
- ^ ^ J Cm^ ^ U*J» ' t / 
( t ) J? ^ U 
Cxjr 
Vl^ bljj"- JI.JU 
WAJ. oW' VJK" 
^ u J u l 
( r ) . Jr 
r • ^ - ^/jM- u* - < ' ) 
- I AT-. 
<« ) . ^ ' I r 
(T) -
jA Jt- i ^ U,j UA« ^^^ ^ uL-fl l ^ i 
r I ^ ^ ^' > 
- l ^ ^ p i f f ^ (T) 
.1 A A . 
tf^ vu 
W I M - J J j ^ 
UU-e^ J Ota J 
fe^ ^ 
- te/ 
^ y s 
B Y * ^ ^ J K J L . TF 
O ) tS^ Ijua^ t^  OS, 
4,UUJU5WU J vj , 
WU, «%• ^ ^ / 
^ b/uS^ J w/-. / t r ^ ^ 0 ' / U yU « W urV 
M r i I • • fjii ) 
n r r V J , W o , . < * ) 
. 1 A T . 
WT ^ 
UU J Or^f ^ ^ Cm CA 
^ ^ j k ^ « U s vMj)^ 
(t) ^ v 
U ^ ^ ^ •JtfJi ijff ^ ^ ^^ J iftif^ 
^ t isft ^ ^ J* ^ ^ ty* ij' 
(r ) * ^ 
C) JToJ ^ J 
- * • a<» ^ j W Oyt < f ) 
. I A ^ . 
^ l»i / JMO 
^ o^IaS J J ^ ^ \4> 
( » ) 
pi U C ^ J T uJ-J 
if u* 
^ ^ ^ - ^kjf^S (I ) 
^ • • - • ( T ) 
- I A A -
( O - ^ UH cT / ^ W^  ^ I r 
. ^ WW / JmO O-I ^ ^ ^ 
(t) iJ^ c,]^ J c^. ^h^ -» -
( r ) ^ ^ « ^ 
i - fjlf € O jV 
pSb , J l r ^ W J / « ^ 
^ Cw* pa f^yfc^ 6.. ^i^WI . ^ rfJ yk^  
- ^ ^ ^ ^ / OjJ'^  f*- ^ ^ tf 
^ft J j t , dear y s 
JL^ uTtf OjH^  
ri ^ • <T) 
^ ^ ^ f ^ f ^ O i i ^ * ( r ) 
fT ^ J ^ j ^ o j t fj? 
-I A^-
^ y j uJ jJ w»f 
( • ) ^ 
^•Ir jA ^^M - ^ Isle jfcjU ^ ujfrJ'o^ifU; - a.T 
- ^ ^ t / 
JW ;JA; O^ J o?^ O?^ 
* Uljt-
^ *J ^ ^ u' 
JLjJT 
(*) - ^ ^ 
^ ^ ^ J G . 15, t'lftv x'l t>. ^ ju« o ^ uU K uji*- * 
J j o ' yt'L- c - ^ , Or* CNJfc r jU ^ j.1 
4/ «.«ir t^J t^ yfc Cw-t-' tJj*^ J ^ - OjS*^  u' ^ w' 
«Oe- otol ^ / pIV , we. S ' 
.Ml. 
( I ) o * ^ V-*^  v ' rf^ ^ 6* 
- J v' uik^ 0J»< vMKr yk 
^ Ju J t ^ : ^ ^ ^ 0,. / U 
OtA f J j ^ n ^ f^' ^ ^ fjH JU-C«I € OJ./ CM^ ^ ^ 
( r w JvWI ue- / oyj^ 
^ J U ^ I /Ju / ^ U i 
T J* ^ r W f ^ ' J 
n ^ • • ( n 
rr ^ • • ( T ) 
Ti - • • ( r ) 
. M T . 
vilJJI CHJ^IWI 
- ^ ^ fiJU! ^ 
tf ijl ^ ^ yJU y^k -J, ul ^ U.A ^ ^ ^ 
jr 6 / «* ul 
PTK J J U JU, U / 
C H I ^ 
^ J ^ U J U , 
. , •» u / 
AAu^CvJ^c.,^,-rfjut-s^lijl («) 
• I 
l^y /I --.u tf ^ 
- ^ ^ ^ «( Ur* oysi^  ^ • ^ bl. ujVJ y^N 
\s ^ u / t f ^T l y « « 
taJU j i,u 
(T) U / u U i ; v"*" / 
ylr te^ yLr te^ in ^ Ifi^L, 
- M f -
(« ) . bl^ Ai ^ ^T 
l-H ,4 ^ L-H tf OiV-
ift^ CM* «>»*K / <f*A J o< 
( T ) 
(fJH jU JLrOi ^ C Ot^^f 
- ^ tykj ^ y^fc, J j 3 !>». UT 
A >•» / ^tr 0 
(r ) 
^ V i i IS J^V f 
r i ^ c ^ ^ c^^ - iSJu^s^'J^l O ) 
. 1 
( I ) ^ U r f ^ J ^ ^ ^ 
jl/U fs J ^ r t^J - OiJk JUU ^ ^ jltSfil ^ 
u ? / 
M V ^ M6;i - fi^'l ^Jal/ J jXj J}l Ch» W J 
« CMA r^jjt 
_ C.^. ^ M- r-/. '! JA) jJjU lyk ii*JI JW, ifJLJJk 
- I n -
^^ / C,^  / jWUu ^ C^ JUA u<tJ ^ J f^- J,' e^J «.. 
vAi u.. ^ JkSWJki ^'^iJfti* i^^i'UM £ Jjij^ / J % 
sT^d^ — UjU, oi^. . ^ ^ j j k j u ^ 
^ ^ u« < «) ' tf J - y^-WlM- ^ J U ^^U 5 ^ A 
^ J ^ VRL U J « 6 U T 
T' * s 
Oj^l ^ ^ wWU-- /I tf JlJ WUur J,I Jl, UH ^ ^ ^jb J 
" ^ 'a"* a"* ^ ''•j >H vr' ^ iHf^^ <d 
« c-VAe^  J J U j JJUs i C ^ 
^ j j ^ O j i U ^ ^ I isri U j USL / J-ttJI ^ 
^ ^ JUl ^f* c t / f ^ ^ c-l-L^I J c-W V Ij / jM"' i r 
^ y».u J ^ — - y^ki ^yyi j / J tJjUvi J ^ J^ii- dJS® 
- ^ bJU «U, 4uLi ^ O ' J ' j 
J , jfc^ ^ 
CMMhJI Cht* ^ 
fS / u-j <-/« 
JU J JU* yt^ •'Ij^ -> r^ o * ^ ( I ) 
. 1 
tMi «> CH 
(I } - JU J A ^ yk J U t y s 
f* t^j* 
J*^ O ^ C R C A 
ft ^^ ^ 
(r) f^, 
t r • 5J • oU- Kj*^ JyM^ C *) 
JhjM* UjiU rr Jll;, - O f ^ < * > 
I A ^ • ^ Y J • ( ^  ) 
- M A -
OjUSI ^ T ^ ^ 
^ U JyJCnSli'f 
( O uJusijfcSiT^CN. 
- ^-/us*^ ,< J •»'- i« 
H ^ J>l 
^ ^ U ^ tf jl;Tut* v j I ^ ^ ^ 
- J u Jlfr / U^A ^ ^ f ^ tJlH e-Uj^jt MM ^ 
t T1 ^ . fp: - uU- ( t) 
CntKi *»Jk<»J wgJfcLr U*^^ 
/ i ^ 
/^Ijt ,* J)' p ^ r - ^ ^ ^ 
(t) 
J*" f» i« w, ^ J jW 
/ T-^ ifitSS^ ij^ f* iJ-J 
Ju^ A r* 
» • • - H - J j ^ t • ) 
• - Jill, vji- ' O U ^ ' ^  
-T I T. 
JT JLU^ JjiS JA^ 
( I ) v W yJ^ ^jH 
J J l ^ rf AiA U H 6" ^ M f ^ J • U f o y ^ ^ 
J iH JiU ** g^O]^ J 
- 0.A IJ^ W < 1 / s J fJj\ fT 
- ^ mi^ ^ J J ^ •» u j s / ^  ' j i ^ f ^ -
U- i y ^ U - 51. u-
IT1 j j - OU- CN—^  ^ ' ' 
• T • I-
O ) ^^M^leJ' 
Jisi, o ^ -
JLf 
<T) .tf 
Or « P On ^ O^)^ j 
( ) V Jf/k J 0)1 % oyWJT 
^ . Jjl, - i l ^ J j ^ f ^ ^ (T) 
U* - JL't,- tf^ Jjkjfmf'i^ ir) 
• T 'T-
UtS ^  J U ^ ^ J J 
( I ) I 
" ^^ id^ J J-UJI ^ j / ^ J J U 
' 
^ ^ ^ ^ —— fi ^ ^ 
JbUS I,; J YLJIN J o j t f 
(T) 
T 1 u* - Jil, - rf^ J jK- f'Sf- ( » ) 
-T I T. 
-ChM' K^^i J AUJI 
ujt—>1 Cm 
( I ) j u -
(T) ^ ^ U ^ 
( O ! « 
^ ^ is^ J, uA J ^ ctW ^  ^ 5 
- ^^ J X 
^A . Jbl, tf^ JlA^- fV- (I ) 
f • ^ - • " * ( T ) 
- • • " <T) 
Ai ^ . • • • ( r ) 
Ju j t sT 
(t) 
if) 
I r ^ - Jfl, . tf^ y U ^ f ( I ) 
n ^ - • • • • (T) 
TS ^ . • • • • ( r) 
mX 
Ch* / M s^ ^  f**- ^ i / ^ 
l4», UTW y^iM J w« ' j ^ wt,. ^ w» uU- Lr 
- ^ y k J^iii / if f'^- ^ ^ ^ 
Oti* ^ M f ^ . ^ ^ li-j))'^  
Jtri- ^ j ^T y^i Uj^ c ^ ^ ^ ^ ^ ^uT t^  W J J 
•il-jjO .^- / e - JW^ - W*- C4J ^ J j i / fas,! J J 
< i ) o? V ^ u 
^ < - t ^ - JUJ (») 
.T • 1 . 
C.1^  W j 
CI ) C-I^  
( T ) Chm J r ^ J . A o ^ j M ' J J^ 
- ^ I, Cm uj:^ / J J ^ ^ ^ I* J 
( f ) u l ' / t J C M 
I • I - - JtSS ( O 
£l fyik^ - JU? C ) 
Tt ^ ^ Y F C ^ . J ^ ( f ) 
J JSchm ^ ^ ^ 
(>»* <i« J O* Chm fUl 
/ A - vU» ^ / oJjLj, ^ o p U . 
A"* t^ CL- u- ^^ 
(V) ^ U ^ m r U ^ J ^ ^ ^ vrt/vrT 
(T) Jyjl ^ 
^ < / y M - O?Ul4 J U J ( » ) 
^^ ^ • • • (T) 
I • I • " • ( r ) 
«T • A-
J rf ^ ^ 
( I ) 
jA o^l; Of 
bU" vl! J U o r V ^ ^ ' Ju IT VUJ 
^ I J i . ^ ^ u - t U ^UI^I ^ ^ 
(T) wf - b i j— w O'^N, ^JWC ^Cw. WJ 
4? t / / i/yfc J ^ U 
(r) 
4 s u* JUl ( ' ) 
I I ^ • • • ( T ) 
Ai " " • (r) 
-T I T. 
Jlu JlsV, J ( ^ ju l^^^ 
w>U^  w** i> 3? 4 / uji.^— t^l 
OjJ Mi ^ U^ «>• f », 
( I ) , 4 U. ^y l j J^fcjiX:, 
J u ^ l >UJI i>e- ujS.^  "j'- ^ f^ <ir- Jj' j '/-
^Jt 
f t ) ^J, t^ ^^ 
ft • .i* - ^^M- - JUi CI ) 
R A . • - • " ( T ) 
-T I T. 
Ji^u Cm 4-, 4;, V^J J^T I^s 
^'^JSS^ Cm I*/ Ct^ ' I j 
( I ) UH U-T ^ ^ ^ v» 
UU - Us "Jfll' ^ ^ 
U 4 I ^ ^ ^ F I S ^ E - U ^ Y - ^ Y S U . ^ J U N 
- T i l . 
^ ^ ^hi oi '^ ^ 
^•b^ ^ I , * 3 - j w ^ 
( t ) 
jH-Jb iOi J ^ 4ja u« xjUs J e-^U, 
- ^ 'J ^ J 
Oy'lruf u.<« J A: ^Ji^ 
Is! J ^ }5 ' 
( T ) 
Vri - J j H ( I ) 
-T I T. 
- ^^ L-Jk-'U ^ •> jy J A3', ^ ^ vU 
- };i» ^ ^ ^ ^ Ojti^ft J 
u t ^ Us*' 
( • ) ut-t! jt^ Oft 
^yt, yp* 4,1 Ji,U / fUSC iflJiJt 
'iX «>• lyN OtA lAli ^ c-^^ tJjl^ J '-^t V«JJ 
liJU yAi Ji5< c^ ^ 
( t ) J ^ 4 J u^ jt J^ Ot-t^ vi. / 
Ufr^ Ojl^  UiM J^' j« J-' U'ji*' O^ 
OU- ^ J / Hw J / j J / V 
J / O ^ J 
V ^ O * * 
(r) 
t l f ^ . ^ U J J-'i' i / ^ 
.T I f-
f^ A u* ^ ^ 
( I ) p ^ O t V Cha 
- ^ J^ -J')* UJ^' o ^ ^ eS ^ Jl 
cJ^ UN ^  V- ^ A J 
( r ) u iA^i - / 
« UtA 
rr ^ M 6 f ^ o r ' / y - J A H 
. T i f t . 
Jc/S 
( I ) 
- ^ o^ N fV u.* o r WiJ» uWj (H* fl* jj' • ^ 
}J I/Jju, On* 
^ r ^ v*- 6* 
UA-?^  OA-e 
(T ) Jjjfc, j5 l/jA^ (>»« 
-T I T. 
J* *J J'* 
M H <ir" ^ u^* chj^ J J-* J JtJN 
^ ^ VeJ Jj' ut^ fcpv^ U» ^ -
• ««J / J vf J Ui ^/k J J c"— ^ J 
^ O S - ^ J)f ft- ^ ^ - ft; <4, ftJif^l Jk^ 
• T I 
J f ^ [ s ^ C m J ^ , yJl cj , y^a^ K yl pw- ^IJ ^ 
" ^ J J -JU ^ ^ J 
Jym ^ J;i J J iA' / U ^ ^ l ^ JWJMT 
- ^ • jW; uUsf^, If J w}.^ 
• ^ l?lr yk 
jkijT ^ 1/jS^iyk u«« ^ u-*- «« jj' UiJk ^ «) 
/ u r^ f 6' ^ ^ ^^U^JU Owl utA JUU Mj^Jj Cs-^ 
- ^ /I ^ ^ V ILL'JLIL J YH ^ T ^ ( O • J I S A U JYI, 
^^ J^^jt - " '^i u* «« « i ^ U ftJJ (» ) 
• t I A -
- Chm ^yM jtymS J 
yjc U U J U ^ WJU« ^ ^ 
l ^ l ^ U i e J L ^ 
u ^ uu^ tew 
( I ) bwel:^ 
v U i, fU 0-tJ ' JW; J ufi^ 
Jj^f, J\S Jtf- ^^ 
( t ) J jv , JJW OJU* JU' 
. 4:, . ( T ) 
• T M . 
( I ) J O ^ y ^ O ^ ^ ^ ^ 
t / uj'^'S wt^ -j* WW* 'A 
^Is Of J ^^^ 
( T ) ^ ^ ••• 
/ O' / ' C4J C-'i' - J i i Jo^ 
if' inyN J ^ J / teA^i ^ w / ^ ^ 
- C^j i t fk J J Jo--; 6.. J um- J ^ ^ ' 
- ^ ^ ^ i j f ^ ^ - J t ^ J O f ' J j ' ^ Ji'^^ 
( r ) 
- T T 
J ufn- ^ ejT ^  J ^ J 
( T ) ^ T ^ ^ J ^ ^ J 
CKS^ 5 yJTcJhk i 5 
v^ U-SU ^  byk /sU ^ CM-. ^U ^ ol^ uL^ uls-'J J Ji-**- P ^ 
^ l^Jj jl, ^/Ir <JPjU J Ktf^ jk o^eJ ij*^ 
U,! ,< ^ Ch ^ jT ^ ^ .r-J ^ ^ L-/ , 
^ ^ * iS^'^ ( > ) 
I • • a* yji - ( ' ) 
.Tf I . 
J ^ im if^ Chm ^ t^Cm O^^s^r^ J ^ ^ - v J ^ j i ^ U 
- ^ U / w» ^ USJ Oyf /jkJjwv- ^ / if J 
Ott^ 6*1 C»** jM"' If c-i, JLr ^ ^Wr ^ OU, 4« 
^ J o U . , j tJU^^^ 6«* O' ufcft 
^ u?>* ^ 
t l ) l . ! ^ J j l , l a . ^ 
l,T J j i , ^T 
- ^ f W ,, J j i)' -
• 5 ^ vj , - (» ) 
Ji.y Oiy ^ ^ ^ ^ 
( I ) . J W ^ J / 
(^ ) ^yt JU^ OJMh r^fA-^ r> 
(OMp- f j OA^UAJU 
( r ) J^ 
( 6 ) 
( T ) 
u* jkU. (r) 
' ^ A ^  Vjj - ( ) 
^ 4}, vj^- (d) 
. t t r . 
( » ) Wa^ / J Jfc^ e J ^^^ 
J U ^ I wUil, Jf JiUJI jfl , f^ ^ J^U. J 
bU- JU c»)it«J ^ 
Sir* 
CfffiMJ a* J^y JUy - ts^ J/JJ 
(T) o t f — w ^ o^i e^ 
U.A Cm 64— 6.A ^ jfjyh ^ ^ u 
- ^ a^V WH fif 5.,VJ 
^ ^Jj JLjU ii,. ^ ^ ^ OJV' / y 
Of^ *f vJii- i/U- vU ^ ^ Cn'jt^ ^ 
^ JUi {j< J U ^ ij^ ^ j f »>t-
^ •-JU* o / j i Ir ^ ^ J w' ^ 
Ar ^^  . j y j i ^ U ( O 
• t t r . 
U / ^ U ,Jk fU J-I OfStS^yif, 
JU, o' vT^OjS.^^ rfy-Jfc^li. ble C^lf U^  
•} 0** ^ J if JUA ^  «jJ , r ^ I—, J-r, u*JU- J? ja J^ tV 
*t ^ us*' J u^ / J® ^ Oi^ 
oft, / y?/ J W Hi' if ^ tj^^'-if- ^ 
- ^ tyfU- CM* rf 6(r*<H jS" 
J U vW 
. ^ lyi gju ^ fi- , / " ii' • t^ ^ 
-TT6-
^JUm- J Jis Of O^}^ J U»- ^ i / Jt I»U / Jbu. t^^U. 
f^ J J J-u;^ J A J ^ J^ 
J^U ^ Wj^ ^^^ Jj' (iU-ir j'Af' ^ c?/ o^ l* 
- u,* ^ ^ J oV o^- jf* 
^ tsW- fxiL, 
^ UT ^ U 
CMS^J ^ ^ ^ u' ^ , V5? u-t 
r rx ^ WJ J w» • u?/" ^^  
- T T T . 
( I ) tf ^T 
- ^ Isl^ . J . JJ^ ^ ^ JtfT JUO, oljjf ^ u' 
^^ J uT^ 
IT-
a" Jwj 'W, 
- ^ W* J tf u' Ot^ a^ ^ JUO, ^ ^ 
l / UjS'—Jf jj' 
Of Ch CM^ ^^ 
Of* (> WWM o / 
» AT ^ . e ^ ^ j j ^ j i . JUO.JJ IJW ( ! ) 
• • ( r ) 
Cm* O J S . ^ v y W / J V- ^ 
J9 
^3? ^ v r 
uS:Joft» 
( T ) uJUfc^  uAMr »>iMr 
s-VU ^jifc fJ^Jj^N JbL- t^Usj-l jji US* C'^ J JU 
lAf ^ O ) 
^ymU U)* ^ CfJt 
^ ^ ^ 
J 
i a a ^ • . • (T) 
• Tt^ . 
i t . o u ^ 
2 
( I ) 
^ t j u a^w ^ oM^if w' 
^ U A ^ ^ 
( t ) - CMfc / 
jU yk, J iUJI rfJUA ^  w C»,- ^ wM J 
uOA-r CrfiMr ** 
J 6}'— UT Ot* Jfc^l-M 
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6.J U i ' j Uj ei j y;/ y y?/ 
JAJ^^ I J IV- - n iu ' -T^yM-- j ^ l i j t J ^ d ) 
(«) ^ o?/ ^ o?/ 
o?/ (iu^i ' jo^ 'rj^tfUi ( f^U ^ co-J UH W-'J 
. ^ bu- g J ^ JLU Oj^^U^I fUi / 
(T) € 
r-t ^ . J i ^ ^ *) Jj'- ^ UJ JU: ^ tJ!^ € O j j ^ ^ ^ uy^-t" ^ o' 
^ ^ A* ^ 
( D liU - b i j 
ATn ^ ^yOjtUA C J J W T V O F U - Cn 
I A T - C - J C J U K - ^ Y W - J - J I J T I ^ ) 
- r r A -
^ cJU J ^ ^ / J?- /< jJ^ ^ ^ UiA J>-l 
0-<eJ Chj^ ^ f £ ^^ J ^ ^ ^-Jl- J ul ^ L^ 
Ul J 'ti— ^ bl jjfc^ J 
< » ) V- ^ j'j 
yA-?-
UA-?-
i/ 6 J Jjl J^yt *« 
uV J i/ 6* 
oJWf 
cJjW J J:,J 
ciiy ^ 
»A - a ^ c - j - ( o 
- m . 
( ' ) uJ^^ u^ 
^ ^ J J U Oy.'i J 
c ^ ^ CM. ^ t j c?/ 
jjj^ u-^ jft ^ I'jA 
If 
JL Ije--
( T ) J J 
J,; ^Ua -JiiU- e'j '- ^ 
^V-^ u'—-I ^ ^ ^ ^ OjA* J uf- cha 3 ^ j / 
; 1. >.; 
- r n r. 
/ of'^ ^ (i ^ '$1 ^ti e ^ 
- ^ ^ / cH-r ^ ^^ J k ^ ^ Cvuk 6 l y J 
o?/ Jj' Cha y l - 6*A Ot^yf J ^Ua 
UJ . J ^ ^ J T 1$, ^ U;! ^  U J JJI JL, J UI?- ^ A 
(T) j l . ^ ^ liyV^ 
T'AA - .^ iti.- - ALU; - (T) 
JL>C4- utA OJk Oij ^jtj 
( » ) ^ iSjA^ 
/ LdJ ^ 
^ ^ Vj^ 
*< j-l - ^ t / J ' ty-J^ X JJ^ C-^ '5 n'^)*' 6» 
- U^ ^ / '-tb-l ^ l - M 
W ^ I I R Z - J L ^ I U - J J L - U J ^ C ^ E O 
J ^ - ^ ^ ^YK^L J J u f ^ ^ ^ ^ ^ 6LS-.)4JLTT 
/ ci/ W ^ o'i^ / o?^ 
" ^ U^  U f ^ o*-! c>f jj'* * Jj^-y ^ 
J L I ^ J D U ^ ^ ^ ^ 4 - J 
J l j ^ l ^ N 65 ^ ChJ" 
(T) J V f ^ i w l 
^ • J* - f^jx J,^s. (•) 
J ) ; - - ^yUs-jC,^. VJI Jjjl J y ^ j U ^ J y ^ ( ^ ) 
- r n r. 
sjitj^ ^ J . Of 6' J l * uytj J Ols-jJift 
- 64* 
C5 J;-. / li.-
( » ) o?'- ^ 
(T) .FFY. 
^ J M ^ Cha joi 
^Jk-^ ^ J J ije» 
( r ) o A ^ ^ o J T j y ^ 
- J '.ii? JljeJ 
- T / J L ^ J ^ ^ J Y J Y J 
( T ) 
•> > 
W J* « j -4, j^WU-oV-W 
»r r r -
- tyT CHJ / U J 
- ^ ^^ J Oj t< juT J jL^, C,^. ^ j l j ^ JUT^ J l j J - ^^ ir-- ^ 
wLjJ ,<-.1 ^ Ji?- J( Ji J^)-' Jy* HJ' 
jL^ 
i' i J uir-
A J Oi^ 
1 1 ^ J A - I 
Uq^ a ^ 
- r 
Oyr- Oy^ Oyk^ 
. ^^^^ ^ ^ ^ ^ 
yk 
^ 9 6 3 ^ 
( T ) 
^ ' j ^ U i l /t uf^ A/-' t ^ CJ-^  fU; 
- jjl 
^ U J L;!^ LFTJ?^ J T^ EL'J F JJJL U^-FT* V J I JJJI 
"-M-.) jJjl VJI jJjI- ^ Jlfrj. A« ^ <>«*w>"l 
J»j5 i^ym JT- vliO-M - J j ^ ( 1 ) 
Jk^ i^p jua Jj_,f 
- m . 
- ^ ts^. <i J)' ^ 
Iaj J j r j . iy^ ^-il) o?/ ii^ ^ ^ 0** c-ijcrl 
^ y^bJ J Jj' ^f^J- ' tiT 
- J ^ yjk Ai fS\S CT,!,^ J J , I ^ ^ 
or^ W j-t-S ' j - ^ jW- yA - 5II) v^ l /< jp ' 
tJ-^— Jj' u-U— ^ 1>A / Jjk 5 JL»6 J tf^ 
e-jtl J^ c^^ JS, ^yJ byjk J ^ Ua^j 
IjA j! ^ ^ c^ VJsL-il / C^^ltI L-/ *J 
C>t» ^ (SJ^ Oij— '^l- A, •'j' ' ^'jtfi^ ^ U i^-'l^ J-AiA ^^ 
- a , JJ : J , I V 
^JUA ^ CWLJJ J O r / ^ uJ=^J 
f\j £ Jl<T/l ,,1 J , - vU J J - ^ ^ o--; r - o?^ ' 
- ^ JuU 
- 'S'L I?- *< ^ uJ®} Cxfk 
( I ) Jyk^ 
J ^^ jj' ^ aJLs--. y?/ ^ jL f^el ^ ^ uJ='} 0** 
- ^ ^ cJU 
^ < j / c-vu '^"r- '^j-" wJ') 
- U; !l! ^ J J A, ji' 
^ LI—. (/ A J U'JA J 
( I ) - o?^ . 
(f^L? y V— (fjlfrA^j ^  bU 
<Sj\j< f^^^CM ^^ r Jj> o® J-' 
(v^ v - V -> 9 y 
' ^ / / 6; ^ u^ 'L?- J c^J JL <5 oi;T 
j L f j " ^ I — 
Jli:, 
(T") c^jJo Uil yk, O'^) 
(jk^ S^ JU) oift jJjl »>?w-l A^ Oj^ '-A j J j ' - (ji-tJ^x- ow^ l ( • ) 
H ;L. j'jy. - t^^ dJU- ( T ) 
- r r 
(» ) / >ft-< J f ^ 
uJt/ J 4> 
P ^ J ^ CkJ/ L^ t / o ^ t . 
tfjUA ^^ I 4«3 
(T) SyS^ fifty 
J 
- UJJB C-t. ^^ ^ ^ J a ^ ^ J l S i , ^ 
> mm 
'^J-*-?')^ / W cf' 
I • • 1 • • 
vTMVI J-. >- ^ a. ^U ^ ^ ^ C.J, 
VO Jill, ^ ^ Jl^ Lt ^ l^ yv. 
TAr M r z WJ U^ Cv^ jJuM ( I ) 
T 1 » n r J L . - Jo.1 J ^ (T ) 
^T li^ juk / C^  Lu^  fU 
(> ) JLS;, ^ T^Y., ^ ^ I^YN 
' lhA O ^ 6' '^^yi'r tyf'--^ J3' ^ C ^ 
- ChJ^ 
^ J U l . - ^ 
^liv^ t^ ft ^  l;l J USA y^k ^ 
J Y C ^ ^ 
( ' ) JjA, ^^sXsiS ^ 
^ Aid ^ tiiJ-W^ / ^ JU-uO-.^  ^^  Jxtk ^ ^  ^ ^ J j j 
- utJk ^ Al-U ^ jljT J ^ J 
JU> OJ* 
J J U A J J J 
u-.l-- o« urjj 
(T) ^ ^L^ JjL, 
^ ^ JJL ^ UAJ J ^ - ^ J-.> UJ^ L^ L ^ 
- ^ liAj ^ (55/ J ^ a<4J- ^ L-/ 144^  4ic U)jl> 
^ jUk c j j j yk ^ l^-J 
C- ILJA ^ C i f - ^ U*JK ^ J 
J , if^* 
(T) olijJ®^ L-T^^j/ ^ ^ J CJ Y^-U 
Jl*- Oe» 1«VL; 5 
^ Uly ijtT J 
(r) J u 
- utI^ ^ ^ u' urt<- t/-. / 
(f) uU uUuU ^ O ^ J y H 
n A M f • ^ ^ ujtUjk - ^ - L ^ ^ ^ ( « ) 
J' C , J/' 
ylft J „ j < ft I* (J- - Jbi^- Jjw^. ^^^ (^) 
^ ^ 6' OUyi- ^ 0 ^ 1 ^ ^ jjl JjJ IXU tiU 
- u V o?/ Jj' cc® o?/ ^^ t/-^-; J y l -
jjf ^ c y J M f ^ t^^ tf-^'Ji^' 
cx-'l, U^ 'jb, c-lj o?/ 
J j / y?/ OtiU^J o?/ ^ 
k: ^ ^ chJU-j* 6-t^ o?/ 
(> ) J-. ChS^ / M J 
(r) c^ . Jy^ 
A T 1 ^ M R N O ^ U J I - J L - T A T F IJJ-LA* ( • ) 
A R ^ . C ^ ^ ^ I ^ . ( T ) 
- r a r . 
l^fAJ j^f^fJJjjl 
(I ) U^yl jyi- Ojt^-
- ^ L I ^ F ^ ' ^ OTLS*!^ Of ^ J f 
( r ) u , ^ 
A 1 ^ - - C Y - I ^ C N 
R Z ^ ^ M T A - J I L A S A V B ^ V A ^ J U ^ I ( ) 
Ss? LCI ii ^ At 6-. f*-' 
- yk 
- y^kiJ ^yv ^ 
- ^ J ^ v Ip u^ jjjl c4J 
^ bT t/l— 
^ L-b^ vi. C> J 
( O - J » uU 
^ OS ^  ^ A ' T/ OS 
^ OS ^ ^ JY. (I TY'-
I A - JJL, - J j ^ * f V - ( ' ) 
- r a n -
'^ ^  Jf ^ ijir ^ ^ 
Jlfi ^ J CJ,J ^ OJ/ T^K ^ ^J, / JY-J; -KU J CJ, J 
(T) 
- ^ IsU- J5A-. t^ fc-. ^ I Oi. o'—'l 6«- ^ cJjJ 
6«j!J J l«U 
- C'/^ - 'T- ^ - , / j -^vJi j j i (1 ) 
A A ^ C ^ ^ - ( ^ J ^ V - I L J J I ( T ) 
( I ) l,U 
- cxA tyU- vX. tyfc-. uUjjI ^ jJjl Ji jji J 
- ^ i/ / 
vl^- U Ij^ljW^ L. I<CU KU 
( T ) y l ^ L . UJA^T ^ysi; 
^ J ^ ^ A f*^ ^ 
/ I . . i j i i r ^ . / 
t^ o^ijai J yi^-u Oj, J o^sj^i ui 
- ^ o?/ J j^. ^ ji'- - Jjl ^ 
rrr Mrr u-j ^ ji - ^ oj^ (i) 
jL(T AJIv^^ tx l ' f - ^^ u*- J* - "J. xuT ( t ) 
L. ^ uyU JyAJf ^ Ia-L; ^ Uy. 
^ uy^ jJjl ^ tyl^ >A C-^lj c-U ^ oJI-U ^ ^ c-U^j* 
- ^ Cm tj®^ J ^ -At-^ ^^ 
T J* (ijjJ (i vk— 6-.-^ JLiU^^I ( • ) 
i^lt^y^ ^ J 
^^ ^ ^ jM-l ofl^ e-Lj i?- Jk J-^  j)l jUi-l ^ ^ -I ^  J) J Cnrft^^ 
Ui fjy^ yS, ^ l i j U j Jijlii u ' — I s y i JU-J * JUj / tSjii:* Jjl 
^ i J c ^ U-- UAI^  l-/ JLu / o ^ ^ j j ^ ^ J,I e ' j ^ JM>I tf 
J; A; U J L ^ ^ CL^ ^ I^L ^ L-/ J U - ^ I IUJI C^ 5J 
^ 4Jli«* ^-Ijj J uLij ^ o?/ OjJiA-?- jjl ojy^. 
, J^J Jj\ , uL-jl vfcjkl^^ ^yS b / 
L-/ ^ -J jSxiJ - ^ jtiT J ^ - ^L^l J 
/-.I ye ^ jjl ij^ uf^ ul- ^ J J J - ' ^ 
C J J ^ - L ^ C ^ . C ^ ^ ^ J V JJJ 
J.U J^vtAl ji-i o'i jJi-?- ^ La-- L">a 6 — ^ o- ' 
J J^jL, ^ Jo,; , ^ ^ U ; - ^ jly^ y^^ j 
bjA ft t/b-. ' t/-*'— '3 c/ tyr ed tj'—''" 
JUs c ^ ^ ( T I * jUJ^^s J df-M Jj' r*-"^') w^r 
^Wm ^ ^ J)' ^ yA c JU>^ i» 
y*-! ^y^ ^ ^ yk ^ 
- 6tA JL ^ A CH-
Jc^^ ( ' ) ^ kli, tyk ^ C^ J,! jS 6m jS/ ^I- ^ 
^yh ^^ ^ JL}-^ t/ ^ r>r- ^ f - ^ 
J,I ^ / C^l— j y , I ^ ^ J Jjl 
- ^ L-U- ^  ^ 
( Uni t s 
I, J / I Ci^ Ot* '^ ^ j-l - j f J J4 •^'ej^r Jj' 
- U J / /-.I ^ 
^J, ^Oa^ ^'U-
T^ L V J ^ ^ J J .AI W-V J - I U J U J'YK J Y 
- ^ I ^yl j , ^ ^ , J I O j j I j T ^ k ^ ^ 
fi-^is- - ^ IJU- U<j jl^ * JU; ^ i J-fel^' A 
VL jt»l ^ 6.<tJ BIJI! Kij C^J- LA-" 
jjl c, / j^jLt ^(j-l jA Li^  U<J ^ ^ ^ c?"^ UMM-
J ^ JJL ^ CRJJ"^' ^ J ^ C , ^ ^ J L — • S ^ J -
- ^ J ^ / o l ^ J C.U, JLr J.U; t*"' ^ c?>ft J c^-^ 
JU-j- l ^^ ^^^ A A ^ A J^y r / u^ 
yr ^ a J ^ jU- J la^^SA-y O^cJ ^ ^^^ -^A"^' 
" ^ jUb jjl ^ <1 / fUi ^  ^ 
( ! ) Jo , ! - , tAj^o?'''^*^ 
c.Jl>. Uyk JU-mX—l «-l5jl 
^ tiy' tr^' "^'r i / A bl^. Wsl ^ Jfi' ^ bLy 
- ^ bT ^ 6l<; Jy^ Jy- ^ 
U:^  (St 
A ^ SjUji . t Aa ^ ^ J^U ^ b (> ) 
- r i T -
( I ) 
L^, J J ^ 
^L-^l cjjl ^Sfltt 
jL^I cJJI 
(T) cjjl 
jy^S^t^ScnA Jlxjf ut:^ 
^ ' - r . J^dl of'j^ 
(T) o'ijJ* O^aTcc^ 
yk JL'Ij/I t ^ c ^ ^ j - l - utj» /p^-Jt 
J U J Cj'^ ^ Srb^  JljT 1 a • ^^  - (sy* uU- J j ^ ^ ( ' ) 
1 ^  U*- JU - Jajii. ( T ) 
1*1 u* - jjj- - OiJLj. (f ) 
- n r -
( • ) ^IjtASjj CHA^- Jt^J-k 
^ jjJ^ jAlt Oy^' ^^ 
(^ ^ jyf ^ ^ 
^ j* ^ J J J)' ^ ^ ^ ^ ^ e'jj ^ ^r^ Ut* u^ 
T T A ^ ^ J m r ^ . ^ u J i j j i - ( I ) 
<J* U)?- V j OSJ' - U^ c t^trjO;! 
( > ) C H A ^ J J ^ ^ J J 
bLr IjUh' / jjJ ^ y^U- J I J t^ tjfe-. ^ ^ '^ -ft''' 
( T ) / U^T- T/ / / U A ^ U L A ^ UA-?-
J ^ fi-^rt-
^ ( i u ^ / jjl ^ J ^ i ^ J-feliJl J , 0 * 4 fU 
^ J\jf Vjf^ ^ u*U- jl/i N: - C^ ei*^  « v . / J^ liJI 
J JiUJi ^ ^ J^,^ ** ^ J* i^P Jj' C^ y' 
^ 'J 
( A ) - YFTJ ^ ^ t r ^ J - w L j . 
F.B. Gummer. Old English Bal lads . P. 86 ( I ) 
jy^L / U^ Z T - - j i i ( T ) 
M ^ . c ^ ^ c ^ - ( r ) 
" Rhythm and i t s spec ia l form metre depends upon ( r ) 
r e p e t i t i o n and expectancy" I .A. Richards, P r i n c i p l e s 
of l i t e r a r y Cr i t i c i sm page 134, 
r r ^ . _ Jy, xJLj. (6) 
r, 0?'5> J-* '- J ^ ^ ' j or')- J)l jl/-- Ot- ^ 
^ / J U ^ UYFC JL^L ^ , / J U - ^ BY* JU-JO-I JSIAJM^U JJI J . / - ^ ^JA ^ 
jU J,I JUJL, ^ f^t * j U JaJ yk ^ ^ jj' ^ tyb-l 
^ iliJI / c ^ ^ bC. ^ J j U J)l O!)^  / 
J J U - yh UJL?. JU-JU.1 (j\ ^ ^ CJJ i 
oL. ue^ -fe-WI J ^ I - T - J i U J I ^ ^ t / 
^ ^L^L'IFE-LJ JITJJIC^^ ^ JU-, J U ^ ^ J ^ J / IJI / 
/ I ^ J i^jJi jj' '•''-"eir^ 
^ U - «JUA J J ^ V TF R' y 
^ b/ J^ ^ ^ ^ ^ J c^-*'-')^ df r-P^ ^ ^ A 
J j-it VJ, ujJIjT j/ C^ ( I tv< -U^ / Oy^^j^ J ^j* ^if ^jl 
^ ^ ul J ^ T jj' J J - . i j j (^) ^ ^ i J,I 
- ^ yk ^ J:j,r M J O j j t j T ^ J u ^ l c . ^ ^ d a^^ - ^ ^ ^ 
( r ) . 'iiu - ^ 
> ^ ^'-'"uUj ^A - ^ - U S ! — ( ' ) 
ul,; * T - #_»JI1h - uLi- u*-^ ''- ( ^  ) 
f r r ^ M r j i ^ . / u . ( r ) 
^cX J ^rl A - Ut- jl,T J u ^ t 
^ u j j l / iS-J if s-L. ^ ^ ^ ^ J J U ^ I 
Ot* c-S^wjjy.- ^ Ch-it *t lh* J-^yry J ujjl/;/- ^ ^^ ULa^ ItlSjk^ J<li». 
^^ Of ^ ly^ ^ / ^ ^ uiJ' -VS j^ l u-^^ * i^if^  
61/ <^ -<1/ ij-)^ ul-v^- ^ t / J I e ' / j l / - ' J " ^ j 
- ^ AJfjJ I^^^^CsJyf^ltj/ljLt^Jjii ^ ^ O^ Ut^jfut^' 
( I ) 'i:, 
- ^ b / l-U / c,*? A b j / 
t * ^ 
( 1 ) ^I /SA^ J J 
^^^ M-j-U. ^ yJ. uUj J u^ St^  ^ t r^ - J)-* o?' 
^hOy^ U^ O l^ liiAi yk jf OS 
UT O J M ^ / U J ^JI U I } ^ ^ 0 ^ } 
(^ ) ^ U^ ujkja-^ ^ ^jA^U 
- l^ U^ I / - I; yk Jiij ^ rr. 
C>t* Oy-ir' J j jtP tJ* ^ 
TTA^ - i m - r ^ - - -
1M - JU^ yJs- ^l).- - >Ji ^jL^ 
- r i A -
l y k ^ J ^ I'YA JU- -J - . . I J . U J I ^ •CyjS 
(1) 
Ot^ CWA ^ ^ 6t* Jy. <55^  fU; jjl- ^ Jy. OU; J uy^ V' 
^ u j o » ^ 5 ^ v J A ed^^^ ^ ut* 
1 ^  u* - jjj- - iSjJk (>) 
MJkJf^/U ^ J5J9 fU ed^ ^ ^ t^Jj^*' <5 Jj'" ^ ^^ 
jjl c^^J^y J j l i J c ^ ^ J U ^ ^ I ^ oift^^yU Chm ^U-^ 
Oj3 ^ y ^ ' O** ^ J t^ . 3 c^ilJJ / fV^ 4iAT J o;?- ^ ty-6, 
( I) ^ ^yh ^ f ^ * jUj 
^ Vjj u,l-M o ^ ^ i/Lr ^ 
Ct^-.^ J u l JU-^ I l^ujJiA^u^ 09S^ u-l ^ 
6lri«JL»: C'-^jcU jbjL. ^ ^ U ; 6s* uiJUA-?-- ^ bU« jil ^ j^l ^ f b / 6t* 
^ ^ ^ *> o U j OiA ^U- CM. ^ p l i / oUUs^l , 
f 
H. Coombes, l i t e r a t u r e and c r i t i c i s m p . 24 ( • ) 
- r n r. 
^ O J J I A - R ^ 0' ^ JIUJJ-L ^ Y A ^ ) J 'S'IT.YIY, ^ 
lijytk Jl j L ^ iSjt* 
J,I ^ i^jjJ a v 
^ LiC, U- c, / jUI^ ii^ ^ 
^ JyA ^ ui^ c ^ A Lr Ot-r ^ 
fJw- , Ja^-i Cm* v^I jjl- ^ •Jyo, J J,I c. J ^^ ^ 
- I 
r z ' yUA^J v b ^ - ( I ) 
- r z l -
JsUJI W'* J ^ JJUk ^ (Sj^Li T^ 
^.U^l A ^ ^ ^ o-*'—Jj' 
Cm^ ^ U / J Aijf o L ^ JsljJI - ^ Jjl 
^ J y; ^ bl ^ J* -^ / JA JUL . ^ J 
f^ ^r* iif i^ rf / * -v.i)^ ^ ^jUjk *t ^ jtAi 
• ^ Jlj- ^^IjU J 
^ UJJIJT- ^ J PW-. CXRR '-IA® T Y ^ '3 ^  L-/ VUU;L -FELIJI ^ ^ 
- r 
M i r 
J5I JLJTJJ^ jJJ! c-^UU^IjI g^ lJaJ /I— 
Jjlf^J, JLT OLV-?- - f^ i 
— 
-c 'r 
1 1 
MTt JUT^J^ jJJI Jj! OI-k/u-^ - r-c 
M r r JL'I^  
» mz JLaJ U 
— jI, Tjjgk <=-Uy.k. <J-mJU. -U - /J A 
M r r •^L: jJU - r^ l 
\ Mar 
- bj 
\ - Jjk J 
- •al 
1 A^S - C( V 
1 naa j^M uMcs^.^/l^.j- rj:y»JaJU- . a t^  
1 "taa J / - 0 rl 
1 A61 B 0 
M r6 
1 l a r - 'HL 
t 1 •C-jC^Jk . dA 
J j ' . a 
M r • O U AJUI -M-
J L , ^ . o-jU- CxAyet -M) 
1 <(16 
1 ^ a r J j ' ^ V J I 1 . M r 
\ n r A .M fl 
M • t - M a 
I n r . j l j l w- - Uq 
— JLjTJJLJ. 6 / u / J U ^ U / -
M H y U J ^ V f . " A 
U ^ jju'l J N JU 
•^jjk J Ot* JSi^- iL 1 
M a i J A J y j j i ;T t »< 
» -Ift A L r 
OA 1 ^^JKI -J. .) , , I r* 
M r r t <a 
J5I jjA-S ^ I M 
c ^ X -J t y ' - / z 
—r ZT 
JO* J ^ ' ' J - l - Cha 1 ) r-j o' Jjl J u^ljT v^U- dw^  
jjl J oiA J-ft^ ^ yk ul-H"- 0«« J fA ^ 
- ^ J tj—A dt^ lai Jy "^ t^ j ^ ujjfjT Jpl^ l Ui- u ' -
^ u^j Ji> ^^ yf '-•/lj^/ / v"''^.' ^ 
' ^ ^ y e , J j L ^ I / U J L ^ ^ I J J . y : J A b L { U b c - l ^ J i ^ j ^ ^ c - ^ j c 
V-*. O** ^ W ^^ c-L, J jjl / l i / - ^^ f 
f' jj' ^ Ji^j N ^ v - jji ^r* cf^ ^ir 
jji ^ j T / ^ I 'J- jyt^ / J '-tt ^ 
J O^ jjl ^ Ji^ (jii J,! j U ^ / 0, J,I 
<i (i uy t j J jJjI- J ^ j - t uT^ ou^ l^^ 
u ' - ^ o?^ -' 'jLt- Sr^ of^l-i Idiil- ^ ^ jjJ 
" j y " ^ . - ^ I v ' f ' ^ ^ ^ ' j ' - i - I A J L ^ 
^^iji ul / gJtJk^  o ' ^ /-feliJI ^ ^ ^ J ^{J- ^ 
J i l i J I j s J ^ U L - ^ ' U ; J ^ l : ^ / I 
- r z r -
JilkJI ^ tyl^ J I Jlj^y ^ j l / ; ^15 I ^^ '-i* 
-^ J^ jK* J iutt ^  ^A "i.tl ^ -feliJI 6' - utA C^ V— 
/ uyf^S^"^ / ^ Vjtxi- vl^T/ ^ J - L.J J / / o / JLic 
dJ*^ y' ^ ir- ^ ^ ^ J—i- /.I— 
" " V 
JLi* ^ liJ >•' • ^ i f t T ^ i ' j ^L?. ^[j^i^s ^ ^ 
J"^*; J cA^ >> o?^ ^ U 
^ J L ^ - tfjii. u)^ uL t^ ^J^' Jj' ^ 
^ yL-ji^ j^ A J - cr*-' / ^ cL^  ^ Ji' 
U j J J - J J T L ^ ^ Y L J L J J J 
vl ^^^ Y LS" jA jj-'-A^ li^ i ^ '5iu ^ 
- Lfcj J i ^ tr '=V: l^j ' 
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